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"Race",EthnicityandSocialStructure
in 19thCenturyBrazil andCuba
MatthiasRohrig Assun~aoandMichaelZeuske
"Shehadthatsallowcomplexionwhich resultsfrom the
couplingofablackwomanandanIndianman;butthefrizzy
hairandovalfacedidnot allowtheassumptionof sucha
marriage,butthatof ablackmotherandawhitefather.[...]
Buttowhichracedidthisgirlbelong?Thatisdifficulttosay.
Withoutdoubtit couldnotbehiddenfromtheeyesof an
experthatherredlipshadadarkstripor rim andthatthe
colourof herfacefinishedin a certainhalf shadowather
hairline.Herbloodwasnotpureandonecouldbeabsolutely
certainthatsomewherein thethirdor fourthgenerationit
hadbeenmixedwithEthiopeanblood."!
1. Introduction
BrazilandCubanotonlysharetheexperienceofslaverybutalsoits
lateabolition.In theFrenchandEnglishcoloniesoftheCaribbean,asin
theSpanishcoloniesonthecontinent,slaverywasabolisheduringthe
"Ageof Revolutions"(1789- 1848).2In CubaandBrazil,on thecon-
trary,the elite of plantationownerscouldnot only maintainthe
institution,but,throughintensiveslavetrading(until1850inBraziland
intothe1860'sin Cuba),wereabletoconsolidateit andeven,asin the
caseof thesouthernUnitedStates,expandinto newareas.This late
blossomingofslaverywasnotwithoutconsequenceforthesocietiesof
bothcountries.It shapedthedevelopmentof thenationalAfro-Ameri-
cancultures,theconstructionof "race"-categoriesandsocialhierarchies
andplaceditsunmistakablestampontheprocessofnation-buildingto
CiriloVillaverde,CeciliaValdesaLa LamadelA ngel(LaHabana:EditorialdeLetras
Cubanas,1996,pp.17,33).
Slaverywasofficiallyabolishedin Peru,Venezuela,New GranadaandEcuador
duringtheyears1851-57.Slavesdidthennotplayanylongerarelevantrolein the
economyof thosecountries,evenif abolitionwasanimportantpoliticaleventin
eachof them.
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Frank Tannenbaum,Slaveand Citizen. TheNegro in theAmericas (NewYork:
Knopf,1946).
HerbertKlein,Slaveryin theAmericas.A ComparativeStudyof Virginia and Cuba
(Chicago,Ill.: TheUniversityofChicagoPress,1967).
CarlN. Degler,NeitherBlacknor White.SlaveryandRaceRelationsin Brazil andthe
UnitedStates(NewYork: Macrnillan,1971),CeliaM. M. Azevedo,Abolitionismin
theUnitedStatesandBrazil:A ComparativePerspective(NewYork:GarlandPublish-
ing,1995);He10isaTollerGomes,As marcasdaescravidao.0negronodiscursooito·
centistano BrasilenosEstadosUnidos(RiodeJaneiro:EDUERJ, 1994).
GwendolynMidlo Hall,SocialControl in SlavePlantationSocieties.A Comparison
of St. Domingueand Cuba (BatonRouge,La.:LouisianaStateUniversity,1996);
MadaDoloresGonzalez-RipollNavarroandLuisMigue1GardaMora,El Caribeen
laepocadela independenciay lasnacionalidades(Morelia:UniversidadMichoacanade
SanNicolasdeHidalgo,1997);RobertoMarte,Cubay la RepublicaDominicana.
TransicioneconomicaenelCaribedelsigloXIX (SantoDomingo:UniversidadAPEC,
nodateofpubl.);Luz MadaMartinezMontie1(ed.),Presenciaafricanaenel Caribe
(Mexico,D. F.:ConsejoNacionalparalaCulturay lasArtes,1995).
Seethedetailedlistin theintroductiontothisissue.
LuciaLamounier,"BetweenSlaveryandFreeLabour.EarlyExperimentswithFree
Labour& PatternsofSlaveEmancipationi Brazil& Cuba"(in:MaryTurner,ed.,
From Chattel Slavesto WageSlaves.TheDynamicsof Labour Bargaining in the
Americas,pp.185-200,London:JamesCurrey,1995);RebeccaJ.Scott,"Definingthe
thisday.In Cuba,theprocessofabolitionof slaverywascloselylinked
to thestrugglefor separationfromSpain(IndependenceWars1868-
78/80and1895-98;Abolition1886)aswellastheconstructionof anew
state(Republic1902).In Brazil,slaveryandits abolition(1888)were
closelyconnectedtotheoptingoftheelitefirstfortheEmpire(1822-89),
thenfortheRepublic(1889).
It ishalfacenturysinceFrankTannenbaumundertookhisseminal
comparisonoftheslaverysystemsand"race"-relationshipsintheAmeri-
cas.3Admittedly,hisidealisticapproachandlackof empiricaldatare-
ceivedmorecriticismthanacclaim,buthiscontributionliesmainlyin
thedebatewhichhestimulated.In theensuingyearsimportantcompari-
sonsonthisthemehavebeenmostlydrawnbetweentheUnitedStates
andCuba,4theUSA andBraziI,5or withintheCaribbean.6For Brazil,
CubaandtheEnglishspeakingCaribbeanthereis asubstantiallitera-
ture,anthologiesaswellasmonographs,whichanalyseslavery,abolition
andpost-emancipationu derjoint perspectives.?However,although
CubaandBrazilsharea seriesof similardevelopments,comparisons
whichconcentrateon thesetwocountriesareallbutnon-existent:the
mostimportantrecentexceptionsaretheworksofLuciaLamounierand
.RebeccaScott.8
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We areunablehereto enterfully intoall thedebateswhichthese
comparativeworkshaveinspiredoverthelastfiftyyears.Wedo,how-
ever,wantto bringa pointto theforewhichis centralto our com-
parisonandwhichshouldclarifyourapproach:thedifferencebetween
theracialclassificationsystemswithinAfro-America.Theinvestigations
in the1940's9aswellastheworkfosteredbyUNESCO in the1950's10
establishedthefluidityof thecolourandracialclassificationsin Brazil,
whichwerecomparedto therigidclassificationsystemof theUS and
generallyseenin apositivelight.MarvinHarris,forinstance,concluded
optimistically:"The largersignificanceof the confusionaboutracial
identityinBahiaisthatitclearlyprecludessystematicdiscriminationand
segregation.,,11
Hoetink,authorof themostinfluentialcomparativework on the
Caribbean,establisheda similarcontrastbetweenthesocietiesof the
EnglishandDutch Caribbean,whicharestrictlydividedinto racial
categories,andthe"colour-continuum"of theSpanishCaribbean.He
describestheclassificationsystemsoftheSpanishCaribbeanasfollows:
"Whites (andespeciallythosefrom the metropolis)wereclearlyfavoured
sociallyover blacks,it is true,but thevastmajority of thepopulationhad
amalgamatedsufficientlyto leaveno room for fixedcolour lines.Rather,a
color continuumdevelopedwithin which subtledifferencesin skin color,
hair texture,andfacialfeatureswerenotedandessentiallycataloguedin an
extensivevocabulary,with all itssocialimplications,butwithoutanygroup
strivingafter(or succeedingin) themaintenanceof strictendogamy,which
mighthavecreatedaclearseparationfrom all others."12
ID
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12
Boundariesof Freedomin theWorld of Cane:Cuba,BrazilandLouisianaafter
Emancipation"(in:AmericanHistoricalReview,99.1:70-102,Washington,D. c.,
1994).
DonaldPierson,Negroesin Brazil:A StudyofRaceContactin Bahia (Chicago,Ill.:
ChicagoUniversityPress,1942);RuthLandes,City of Women(NewYork: Mac-
millan,1947).
SeeCharlesWagley(ed.),Raceand Classin Rural Brazil (paris:UNESCO, 1952);
MarvinHarris,TownandCountryin Brazil (NewYork:ColumbiaUniversityPress,
1956);ThalesdeAzevedo,Les elitesde couleurdam une ville bresilienne(paris:
UNESCO, 1953).More generally,seealsoMarvinHarris,Patternsof Race in the
Americas(NewYork: WalkerandCompany,1964).
MarvinHarris,"RacialIdentityin Brazil"(in:Luso-BrazilianReview, 1.2:21-28,
Madison,Wis.,1964),p.28.
Harry Hoetink,'''Race'andColor in theCaribbean"(in:SidneyW. Mintz and
RichardPrice,eds.,CaribbeanContours,Baltimore,Md.:TheJohnsHopkinsUni-
versityPress,1985,pp.55-84),p.61.
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Thecolour-continuumhaslongbeenseenasapositivecharacteristic,
throughwhichthecomparativelysmootherracialrelationsofBraziland
Cubaexpressedthemselves,which,for theirpart,weretheheirsof a
"milder"typeof slavery.It wasusedasevidencefor theexistenceof a
"luso-tropical"racialparadiseasearlyasthe19thcentury,laterespecially
by GilbertoFreyre.13SinceTannenbaum,Cubawasalsoclassedas
correspondingtothe"milder"Spanishtypeofslavery.Therootsofthe
SpanishCaribbeanandLuso-Brazilianpeculiarityweretracedbackto
thetimesofslavery.Theconceptofa"racialdemocracy",whichbecame
afirmcomponentoftheofficialideologyofthemilitarydictatorshipin
Brazilupuntilthe1980's,developedthroughreferencestothemildness
of Brazilianslavery.14It establisheditselfin Cubamainlyunderthe
dictatorBatista(1934- 1959),whohimselfwasof mulattoandIndian
origin.It wasno accidentthatFernandoOrtiz publishedhisbookEl
engaiiodelasrazasatthistime,inwhichheattackedtheconceptof race
asadeception.15
With his "mulattoescapehatch"Deglercoinedpossiblythemost
impressiveformulationof thedifferencebetween"multi-racial"Brazil
andthe"bi-racial"UnitedStates.Theexistenceofthemiddlecategoryof
themulattoin Braziland- cumgranosalis- in Cubacontributedto
thefactthatnoreallyrigidcolourlinescouldbedrawnhere.Alongwith
otherauthors,Deglerreferredto thesubstantialpossibilitiesfor social
advancementandfor thecrossingof thecolourlinesin bothsocieties:
fromblacktomulatto,frommulattotowhite.
Degler'swork wasbasedon a criticalre-readingof the existing
literature,not on a newempiricaldatabase.The ascentof individual
mulattoesdoesnot necessarily,however,disprovethevehemenceof
segregation.A mulattoelitedevelopedin theso-called"bi-racial"socie-
tiessuchastheUS aswell,itsrolehavingbeengivengreaterconsidera-
tion in recentimes.16Degler'sinsistenceonacolour-continuum,with
whichultimatelyasocialcontinuumisassociated,hidestherealdiscrimi-
13
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15
16
Gilberto Freyre,Casagrandeesenzala.Formapi-ociafamilia brasileirasob0 regimede
economiapatriarcal(Rio deJaneiro: SchmidtEditor, 1933).
SeeEmHiaViotti da Costa,"0mito dademocraciaracialno Brasil" (in:Da Monar-
quia a Republica:momentosdecisivos,pp. 248-265,3rd ed.,SaoPaula: Brasiliense,
1985).
FernandoOrtiz, El engafiodelasrazas(La Habana:Editorial Paginas,1946).
Vg!. Willard B. Gatewood,Aristocratsof Color. TheBlackElite, 1880- 1920(Bloom-
ington,Ind.:IndianaUniversity Press,1993);ThomasE. Skidmore,"Bi-racialU.S.A.
vs.Multi-racial Brazil: Is the Contrast Still Valid?" (in:Journal of Latin American
Studies,25:373-386,London, 1993),pp. 374-380.
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nation (whichhe himselfrecognized)andespeciallythe bottlenecksin
the so-calledcontinuum,wheresegregationpredominates.Besides,the
escapehatchis lessa causalexplanationfor the continuum,but rather
the resultof a complexdevelopment,for the understandingof which
onehasto considernot only the widely discusseddifferencesbetween
slavesystemsbut alsothe politicalcultureof clientelism,the legaland
culturaltraditions,aswell asthechangingbalanceof power - andthis
historyhasstill to bewritten.17
The alreadymentionedempiricalworksof halfacenturyago,which
criticallydiscussedwhetherthe existenceof the colour-continuumand
the fluidity of racial classificationsystemseliminatedor toned down
discrimination,all portrayedthe realityof discriminationat this time;
the majority of them, however,explainedit through the useof class
differences.In otherwords,theyreduced"race"to class.Thus, theydid
not attributeanyautonomyto thecategoryof "race"andalsocouldnot
capturethe complexityof the relationshipbetween"race"andclassY
Only a minority of black intellectuals,suchasAbdias Nascimentoin
Brasilor SeraHnPortuondo Linaresin Cuba, insistedeventhenon the
autonomyof the "race"from the classquestion.19They had,however,
little influenceon the academicdiscussionand for a long time were
surroundedby awall of silence.
The merit of the "race"discussionsin recentyearslies in that the
meta-category"race"hasbeenfreedfromeconomicistrestrictions.More
recentworks attemptto prove that the existenceof the colour-con-
tinuum in Brazil and Cuba can not be taken for granted,but that
17
18
19
A fundamentalworkonlate19thand20thcenturyBrazilinthisrespectisCarlosA.
Hasenbalg,DiscriminaftloedesigualdesraciaisnoBrasil(RiodeJaneiro:Graal,1979).
SeeHowardWinant,"RethinkingRacein Brazil"(in:Journal of Latin American
Studies,24:173-192,London1992),pp.174-177.
AbdiasdoNascimento,0quilomhismo.Documentosdeumamilitanciapan-africa·
nista (petr6polis:Vozes,1980).Linareswasthesonof a memberof thePartido
IndependientedeColor andhimselfamemberof theCommunistParty.He was
sharplycriticizedby hispartyfor "dividingtheworkingclass",whichis still the
officialpositionof socialsciencein Cuba.SeeAlineHelg,Our RightfulShare.The
Afro-CubanStrugglefor Equality,1888- 1912(ChapelHill, N. C.:TheUniversityof
North CarolinaPress,1995),pp. 7-12;VeraKutzinski,Sugar'sSecrets:Raceand
theEroticsof CubanNationalism(Charlottesville,Va.:UniversityPressofVirginia,
1993);MariePournier,"Laexpresi6ndelpensamientonegroenCubabajolaConsti-
tuci6nde 1940"(in:JamesCohenandFran~oiseMoulin Civil, eds.,Cubasousle
regimedela constitutionde1940.Politique,penseecritique,litterature, pp.269-287,
Paris:L'Harmattan,1997).
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- accordingto theauthors- it wasacontrolmythof thewhiteelite,
includingmulattoeswhopassedthecolourline.It is, therefore,now-
adayslesspermissibleto talk in an unreflectedway of the colour-
continuumandthelesserdiscriminationofmulti-"racial"societiesthan
fifty yearsago.The ideaof thecolour-continuumandtheresulting
supposedlackof discriminationhascomeunderstrongattackin Brazil
sincethe1970's:ontheonehandfromagrowingnumberof academic
works,ontheotherfromblackmovements,whichstrengthenedduring
thedemocratizationprocess.ThelatterattempttopersuadeallBrazilians
whohavesomeAfricanancestrytosystematicallydefinethemselvesas
"black"(negro),andnot"mulatto".Theycanfeelthemselvesto besup-
portedbyempiricalresearch,whichestablishesanalmostequaldiscrimi-
nationof mulattoesandblacks.20
Thistopichasbeentabooforalongtimein Cuba.However,Aline
Helg,in arecentwork on Cuba,describedit asasociety,which,con-
traryto conventionalopinion,is shapedby sharpcontrastsanddis-
continuity.It is,ultimately,a "two-tieracialsystemsimilarto thatof
theUnitedStates,however,withonesignificantdifference:inCuba,the
lineseparatingblacksandmulattoesfromwhiteswasbasedon 'visible'
Africanancestry,not on the 'onedroprule,,,.21On theotherhand,
AlejandrodelaFuente,in hisworksonquantitativeandsocialhistory,
andmorerecently,on thehistoryof ideas,hasdemonstratedthecon-
siderableparticipationof Afro-Cubansin almostalldomainsof public
lifeandthesubversiveeffectoftheracialdemocracy-myth- despitethe
undoubtedpresenceofdiscrimination.DelaFuentehaspointedlysetup
hisfindingsagainstHelg'sperspective,whichheconsiders,rightly,tobe
reductionisticandfinalistic.22Somethingsimilarcanbeseenfromthe
worksofRebeccaScott.23Scottemphasizestheinter-ethnicalliancesin
collectiveactions(Warof Independence,strikes,etc.)but refersin a
20 CleusaTurra andGustavoVenturi, Racismocordial.A maiscompletandlisesobre0
preconceitodecornoBrasil (SaoPaulo: Atica, 1995).
21 Helg, Our RightfulShare,pp. 2-3.
22 Alejandro delaFuente,"Negrosy electores:desigualdady politicasracialesenCuba,
1900- 1930"(in: Consuelo Naranjo Orovio, Miguel Angel Puig-Samperand Luis
Miguel Garda Mora, eds.,La naci6nsofiada,pp. 163-177);Alejandro de la Fuente,
"Myths of RacialDemocracy:Cuba, 1900- 1912",paperpresentedatthe "Taller de
Historia" (Cienfuegos,5-7March 1998),p. 8.
23 Scott, "Raza,clasey accioncolectivaenCuba, 1895- 1912:la formaciondealianzas
en el mundo dela caiia"(in:Revistadel CentrodeInvestigacionesHist6ricas,9: 131-
157,Puerto Rico, Recinto deRio Piedras,1997).
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more recentwork to the latentracismin political conflictsbetween
whitesandAfro-Cubans,when the latterquestionedthe hegemonyof
thewhites.AdaFerreranalysesthepredeterminedbreakingpointsof the
continuumwith theconceptof the "silenceof theLibertadores",where
theequalityaimedatby blacksandcolouredCubanscollidedwith the
typeof equalityacceptedby whites.24
What conclusionscanbedrawnfromthesediscussions?Firstly, that
systemsof racial classificationneedto be neither homogeneousnor
monolithic within a society.Indeed,the numeroustermswith which
Brazilians and Cubans characterizeshadesof skin colour and other
phenotypicfeatureswith polishedsubtletyarepart of only oneout of
severalpossibleclassificationmodels.When askedby socialscientists
about ascriptionsof skin colour, intervieweesnaturally choose the
systemwhich allowsthemostexactclassificationbetweenthepolesof
light anddark.This doesnot,however,excludethatthesameperson,in
anothercontext,only operateswith the three basiccategoriesblack
(preto/prieto),mulattoandwhite, andin a third contextevenusesjust
the two categoriesblack (negro)andwhite. As Yvonne Maggieestab-
lished,theconceptof skin colour heldby Brazilianschangesaccording
to theclassificationarea(origin,culture,socialinequality).25Therefore,
thecontrastbetween"bi-racial"and"multi-racial"systemsis not neces-
sarilyasclear-cutashassofarbeenassumed.26Secondly,it hasbeentoo
oftenunderestimatedthatconflictingsystemsreceivedifferinglevelsof
supportfrom individualsin societyandalsothatthe white eliteis not
all-powerfu1.27
24
25
26
27
AdaFerrer,"SocialAspectsof CubanNationalism:Race,Slavery,andtheGuerra
Chiquita,1879- 1880"(in:CubanStudies,21:37-56,Pittsburgh,Pa.,1991);Ferrer,
"Esclavitud,ciudadanlay losllmitesdelanacioncubana:laguerradelosdiezanos,
1868- 1878"(in:Histona Social,22: 101-125,119,Valencia1995);Ferrer,ToMake
a FreeNation: Raceand theStrugglefor Independencein Cuba, 1868·1898(ph.D.
Diss.,Universityof Michigan,1995);Ferrer,"TheSilenceof Patriots:Raceand
NationalisminMartl'sCuba"(forthcomingin:RaulFernandezandJeffreyBelnap,
eds.,JoseMart{'sOur America,Durham,N. C.:DukeUniversityPress,1998).
YvonneMaggie,"ZurIllusiondesKonkreten.ZumSystemrassischerKlassifikation
inBrasilien"(in:RiidigerZoller,ed.,AmerikanerwiderWillen.Beitragezur Sklaverei
in Lateinamerikaund ihrenFolgen,FrankfurtamMain:Vervuert,1994).
ThisisalsotheconclusionbySkidmore,"Bi-racialU.S.A.".
Winant,"RethinkingRaceinBrazil",p. 183.
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All in all, it isquiteclearhow difficultthearticulationof thevarious
factorsinvolvedin theexplanationof theoriginsof "race"-relationsand
discriminationis. The post-moderndebateaboutthe "racialization"of
societieshas resultedin that the categoryof "race"has beengranted
increasingautonomy besidethe meta-categoriesof classand gender.
MichaelOmi undHoward Winant suggestananalysisof theseprocesses
on the basisof the "racialformation-theory",for which the concept
"racialprojects"is of centralimportance:
"Thetheoreticalconceptof racial projects isakeyelementof racialforma-
tiontheory.A projectissimultaneouslyanexplanationof racialdynamics
andaneffortto reorganisethesocialstructurealongparticularacialines.
Everyprojectis necessarilyboth a discursiveor culturalinitiative,an
attemptatracialsignificationandidentityformationontheonehand;and
apoliticalinitiative,anattemptatorganisationandredistributionon the
other.,,28
In the following we will attemptto reconstructthis multi-dimen-
sionalprocessfor Cuba andBrazil in the 19thcentury.The conceptof
"racialproject"enablesusto examineimplicationsandtherelevanceof
eachsystemandmodel,to conceptuallygraspitsrelationshipto concrete
historicaldiscriminationand socialstructure.The politically eventful
19thcenturyis especiallysuitedto highlightingthe dynamicsof racial
'conceptualisationswhich could, in timesof crisis,changeabruptlyand
erratically.Recentresearchinto the socialandpoliticalhistory of both
countriesallowsfor a much more accuratepictureof the foundations
andextentof discrimination,themodelsof socialorder,thequantitative
proportion of Afro-BraziliansandAfro-Cubans, aswell asof thesocial
mobilityin onepost-colonialandonecolonialslavesociety,eventhough
therearestill somemajorresearchlacunae.
A methodologicalproblemarisesfrom our analysisof texts,in which
modelsof socialorderarecodified.On the onehand,languagereflects
reality,on theother,it reproducesand"naturalizes"specificinterpreta-
tions of that reality. In spite of their ideologicalconstraintsand an
underlyingslavocraticmentality,theracialcategoriesusedin thehistori-
cal sourcespossessconsiderableaccuracy;contemporariesknew fairly
well what exactlywasbeingdescribedor referredto. The racialterms
28
Winant,"RethinkingRace",pp. 183-184.SeealsoMichaelOmi andHoward
Winant,RacialFormationin theUnitedStates.From the19605tothe1990's(2nded.,
NewYork: Routledge,1994),pp.53-62.
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werealsooftenusedby thoseso describedto identifythemselveswith
theirpeergroup.The languageof modern"politicalcorrectness"tendsto
wipe out the historicity of racialissuesandthe specificityof socialand
ethnicgroupsidentifiedby thesehistoricaldenominationsarebelatedly
smoothedout by usingcontemporaryterms.This is bestdemonstrated
by the useof termssuchasAfro-Cubans andAfro-Brazilians,which
werenot coinedbeforethe20thcentury.In thefollowingwewill there-
fore striveto mainly usethe originalsourceexpressions,suchas"mu-
latto"and"coloured",andonly for reasonsof interpretationor language
economyshallweuseneologismssuchasAfro-Americans.29
The racial projects and their conceptswere of fundamentalim-
portancefor the developmentof ethnic identitiesin both societies.
Fundamentalproblemsarosewhen internalmodelsof segregationand
socialdisciplinehad to be coordinatedwith the drawing of external
boundariesandthebuildingof anation.Competingsocialandpolitical
projectsvied for hegemonyamongstthe elite (in Brazil: republicans
andmonarchists;in Cuba: separatists,annexationists,autonomistsand
unionists).Alternativeprojectswere formulatedby Afro-Americans,
eventhoughtheydidoftennot setthemto paper.Any comparisonmust
not only considerthe levelof discourseandpredominantopinionsbut
shouldalsoseekto tracethe origin of each"racialist"way of thinking,
link it to specificsocio-ethnicgroups,andtry to assesstheirinfluenceon
public opinion andon thecultureof thecountry.
It canbeassumedthatCuba andBrazil wererelativelysimilarwith
regardto thedominant"white"andthesubaltern"black"cultures.They
do, however,displaytwo basicdifferencesof achronologicalandstruc-
tural nature:Brazil achievedindependencein manyrespectsasearlyas
1808,which wasformalizedin 1822;Cuba, on the other hand,was a
colony until 1898andthen becamesubjugatedto the neo-colonialism
of theus.Havanawasuntil 1825aboveall theAmericannervecentre
of the Spanishcolonial empireand "Cuba" meantfrom an imperial
perspectivemainly Havana,which wasthen,anduntil 1898,thestrate-
gicallymostimportantport of the remainingcolonies.Chattelslavery
andthesugarindustrydidnot becomedominanton theislanduntil the
beginningof theperiodof Independenceon themainland(1810- 1830).
29
Seethediscussionin GeorgeReidAndrews,"BrazilianRacialTerminology"(in:
GeorgeReidAndrews,Blacksand Whitesin SaoPaulo,Brazil, 1888·1988,Madison,
Wis.:UniversityofWisconsinPress,1991),pp.249-258.
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Secondly,theislandcharacterof Cubaandthecontinentaldimensionsof
Brazil have,of course,alsoto beconsidered:this is one of the reasons
why Klein, ScottandLamounierat the time only comparedone con-
tinentalplantationregionwith Cuba (Virginia,LouisianaandSaoPaulo,
Bahia).As our interestlies in the first instancenot with the economy
but with theracialprojects,which wereformulatedby elitesfor whole
colonial or nationalterritories,regionalframeworksarenot sufficient.
Yet the regionallevelmustbe consideredtoo, especiallyin relationto
projectsof competingelitesor Afro-Americancounter-hegemonicon-
cepts.
Not only hasthe differencebetweentown andcountry to becon-
sideredin both Cuba andBrazil, but aboveall thecontrastbetweenthe
areaswheremonocultureandchattelslaverydominatedandthoseterri-
torieswherelargeplantationswereonly oneamongstseveralbranchesof
production.Perez de la Riva describedthe areasof the first category
with pointedemphasisas"Cuba A", the latteronesas"CubaB".30On
amacro-regionallevelwe canalsodescribetheBrazilianNortheastand
the Southeastasthe mostimportantplantationregions,or "Brazil A",
whereasthe other threemacro-regions(North, SouthwestandSouth)
can be classedas "Brazil B". Becauseof the continentaldimensionsof
Brazil, however,eachof thesemacro-regions,eveneachprovincecon-
tainedzones "A" and "B". In the following we will, with regardto
statementsaboutsocial-economicstructuresandpoliticaldevelopments,
confine ourselvesto examplesfrom the most important plantation
regionsof Brazil andCuba in the 19thcentury.
2. BasicPrinciples of Discrimination
By theendof the 18thcenturyboth Cuba andBrazil alreadyhada
long history of legal and informal discriminationbehind them, the
essentialfeaturesof which warrant a brief mentionhere,so that the
changesin legalpracticeandthere-draftingof the racialprojectsof the
30 Juan Perez de la Riva, El barracony otrosensayos(La Habana: Ed. de Ciencias
Sociales,1975),pp. 75-91,339-361,362-435;seealsoJorge Ibarra, "Regionalismoy
esclavitudpatriarcalenlosDepartamentosOriental y CentraldeCuba" (in:Estudios
deHistoria Social,44/47: 115-136,Madrid 1988).
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19thcenturyappearcleareragainsthisbackground.We candistinguish
betweentwo typesof discrimination,dependingon whetherit relatedto
the slavestatusor to religion,the ancestryor the skin colour of those
discriminatedagainst.The relationshipbetweenboth typesand their
interminglingresultedin the kind of discriminationspecificto the
matureplantationcoloniesof the 19thcentury.
By legaldefinition slaveswerethe property of othersandhad to
submitto the unrestrictedpower over their person.Their statuswas
basedessentiallyon acontinuationof theRomanlegalsystem,to which
commentatorstill referredin the 19thcentury.However, therelevant
points in Spanishlegislation(theSietePartidas,1265/1348)andPortu-
gueselaw-making(the Ordena~oesManuelinas,1514and the Filipinas,
1603)relateratherto thesituationof houseslavesthanto thatof modern
chattelslaveryon the American plantations.31They concernedthem-
selvesonly with particularproblemssuch as compensationfor the
purchaseof ill slaves,punishmentof slavesor thetheoreticalrightto be
soldin thecaseof maltreatment.All in all, thetwo colonialempiresdid
not havea systematiclegislationwhich would definein detailthe rela-
tionshipbetweenmasterandslaveon thelinesof theFrench CodeNoir
(1685).Regionallegislation(suchasthe OrdenanzasdeGiceresin Cuba
andtheposturasmunicipaisin Brazil)attemptedto regulateatleastsome
of thesefunctions.32The Spanishcrown at first intendedto exclude
slavesandtheir descendantsfrom the kind of patronagewhich existed
for Indians.33Trial recordsdo show,though,thattheadministrationof
justiceenabledthesegroupsto berepresentedin courtby "Defensoresde
pobresencarcelados"or "Protectoresdeesclavos".34
31
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A. Watson,SlaveLaw in theAmericas(AthensandLondon: University of Georgia
Press, 1989);Stuart B. Schwartz,SugarPlantationsin theFormation of Brazilian
Society,Bahia,1550- 1835(Cambridge:CambridgeUniversity Press,1985),pp. 251,
261;Decio Freitas,EscravidaodeindiosenegrosnoBrasil (porto Alegre:EST/ICP,
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Levi Marrero, Cuba:econom£ay sociedad(15vols.,Madrid: Ed. Playor, 1972-88),V,
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The main differencebetweenthe SpanishandPortuguesecolonies
consistedin thelower significanceof slaveryin Spanish-Americabefore
1750.Spainwasfocusedon silvermining andIndian slaveryhadbeen
officiallyforbiddensince1530/42,whilein Brazil,despiterepeatedaboli-
tions in the 17thcenturyandunderPombal, it continuedto exist,de
facto and de jure, until 1831.Spaindid not possesstradingposts in
Africa, so the protestagainstslavetradecould developunimpeded.A
tradition of religiouscriticismof the slavetradeof otherpowers,and
evenof slaveryitself,thereforedevelopedin Spain,especiallyonthepart
of theDominicansandtheCapuchins.35In Brazil,in contrast,becauseof
thecentralimportanceof African slaveryfor thecolonialeconomysince
the late16thcentury,no fundamentalcriticismwaslevelledagainsthe
slaveryof blacks.Occasionallyindividualvoicesdemandedthat slave
ownerstreatthosepeoplewho hadbeen"entrustedinto" theircarewith
restraintandin a "rightful"andChristianmanner.They alsodemanded
that the slaveswerenot to work on Sundaysandholy days.36On the
whole, though, it wasmore a caseof guidelinesfor planters,showing
how profit couldbecombinedwith Christianideals.They contributed
decisivelyto theconstructionof a "slavocratic"ideologyin itsdifferent
varieties,37but they did not questionthe statusof slaves,deprivedof
almost any rights, or the discriminationpractisedagainstnon-white
35
36
37
In CubabyFranciscoJosedeJacadeAragonandEpifaniodeBorgoiia(1681):"La
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freemen.Thestateinvolveditselfaslittleaspossibleinwhatit sawasthe
privaterelationshipbetweenmasterandslaveinbothcolonialrealms,an
attitudewhichStuartSchwartzaptlycharacterisesa oneof "malign
neglect".38This, however,ledto thedevelopmentof a caleidoscopic
diversityof localandregionallegaltraditionsandpractices,whichneed
to beclarifiedbyfurtherresearch.39
Workson thissubjectendto stressthatbothSpainandPortugal
acquired uringtheReconquista,thatis, evenbeforethefoundation
of theirnon-Europeanempires,a legaltraditionaswellasa concrete
historicalpracticeindealingwithethnicminoritiesontheIberianpenin-
sula.For Spain,andtoalesserdegreealsoforPortugal,theexclusionof
Jews andMoorswasconstitutivefor thedefinitionof the "Catholic
Nation".First in lineto beenslavedwere"infidel"Moors,later"Pa-
gans",butnot fellowChristians.The firstinstancesof discrimination
againstMoorsandJews(inthe14thcenturyin Spain,1446/7in Portu-
gal)occurredthereforemainlyonareligiousbasis.Only afterthecom-
pulsoryconversionorexpulsionofJewsandMoors(from1391onwards
in Spain,notuntil1497in Portugal)didagroupofpeopleemergewho
werediscriminatedagainstpurelyon the groundsof theirdescent,
knownasNewChristians.ThepersecutionofNewChristianswastobe
oftenanefficientmeansforcertainOld ChristianfactionsoftheIberian
societiesto eliminatecompetingroups.40
Aftertheconquestof America,theIberianlegislationagainstJews,
Moors,GypsiesandNew Christians,basedon theconceptof "blood
purity"(limpezadesangue/limpiezadesangre),wasextendedtothecolo-
nialsubjects.Portuguesel gislationdiscriminatedagainstIndiansfromas
earlyasthestartof the 16thcentury,thoughnotbefore1671against
mulattoesandblacks.41Thereafter,in theorybutoftenalsoin practice,
38
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OleA.-
theyweredeniedaccesstopositionsin theadministrationaswellasin
religiousbrotherhoods,thechurchandtheuniversities.42Until about
1580the first generationmestizosof the Spanishempireenjoyeda
relativelyhighstatus,with actsof discriminationbeingbroughtin in
stages.43
It is, however,in disputehow systematicallythis legislationwas
employed.The trialsof New Christiansby theInquisitionin Brazil
illustratethatnot evenin theNew World thisgroupwassafefrom
persecution.On theotherhand,thenumberof New Christianswho
ownedsugarmillsin theNortheastofBrazilor belongedto theupper
echelonsofthemerchants'class(forinstanceinCartagena)showedthat,
despitediscriminationmanycouldbelongto the elite.Eventhose
convictedbytheInquisitioncould,oncetheyhadservedtheirpunish-
ment,oftenreturnto positionsof authorityin BrazilandSpanish-
America.44It is similarlydifficultto measuretheexactextentof dis-
criminationagainstwell-to-domulattoesandmestizosin thecolonial
period.In theory,the homenbort1,who hadaccessto positionsand
authority,shouldbewhiteand~ Christian,thoughweareawareof
manyexceptions,evenin SpanishAmerica.45Doesthisallowthecon-
clusionthatdiscriminationagainstnon-whitesocialclimberswasnot
systematicallypracticedbutonlyusedin theeventofconflict?
In Spainaswell asin Portugaldiscriminationagainstsubjectsof
"impureblood"reachedin the17thcenturythelevelof anobsession.46
Only in thesecondhalfof the18thcenturydidthereformlegislation
of PombalandCharlesID abolishcertainpartsof thelegaldiscrimina-
tion,especiallythoseelementsdirectedagainsttheNew Christiansand
42
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thedescendantsof Indiansandwhites(mestizos,or caboclosin Brazil).
MarriagesbetweenwhitemenandIndianwomenwereexpresslyap-
provedofinBrazilandtheuseofthenamecaboclosfortheirdescendants
wasevenforbiddenunderthreatof punishment.47The liftingof legal
discriminationagainstmestizosformedpartof alate-absolutistreform
project,designedtoplacethecolonizationofBrazilandSpanish-America
on a morerationalbasis,bothin termsof colonialrevenueandof
nation-building.As theJesuitsweredrivenoutatthesametime,it fell
especiallytothemestizosinBraziltoactasagentsandtosecularizeand
lusitanizethecolonyandtosecureitsfrontiers.
Eventhoughenlightenedidealshadalreadyreachedthe Iberian
peninsulatthistime,hardlyanyonewithinthePortugueseliteques-
tionedslaveryassuch.48Littlechangedin thisrespectevenunderPom-
bal.Thedraconianpunishmentsforslavescontainedin theOrdenaroes
Filipinas werenot lifted,butinsteadtheslavetradeandtheBrazilian
exporttradeexpandedby meansof monopolistictradecompanies.
Discriminationagainstmulattoesandblacksremainedinforce.49During
thewholecolonialperiodfreeblacksandmulattoesdidnot enjoya
separatejudicialstatuswhich wouldhavesetthemapartfrom the
slaves.5o
ThereformsoftheSpanishBourbonsof thelate18thcenturywere
intended,withintheframeworkofphysiocraticandmercantilistideas,
to achievea "modernizationthroughmass lavery".Thiswasmeanto
imitatethemodelsofSaint-DomingueandJamaica,consideredsuccess-
fulby 18thcenturystandards.A bodyofslavelawswasreleasedin 1784
47
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and 1789,51which wasmeantto givethe newlycreatedplantation
societiesinCuba,SantoDomingoandPuertoRicoajudicialframework.
At thesametimetheycontainedthefirstexplicit"racialprojects".This
periodisnotunjustlycharacterizedasoneof "slaveuphoria"amongst
thereformers:"physiocraticdevelopmentandprogressthroughslavery"
couldhavebeenthemottoof theseeconomicpolicies.Thelocalsugar
elitesadoptedtherepressivesectionsoftheBourbonlegislationin their
projects,developediscriminationfurther,andcompletelythrewoutthe
elementaryprotectiveguidelinesfor slavesdesiredby thecrown.The
positionof slavesin Cubawasfinallyregulatedin 1842bytheBandode
Gobernaci6ny PoliciadelaIsladeCuba,whichforthefirsttimecodified
protectiveregulationsandmaximumpunishments.
Crucialchangeswithregardtothelegalstatusof slavesand"colour-
eds"tookplacein BrazilonlyafterIndependence(1822).Thecolonial
C6digoswerereplacedbytheConstitutionof 1824andthePenalCode
of 1831.Discriminationon thebasisof skincolouror descentwasin
theoryendedbythislegislation,theoneimportantexceptionbeingthat
of thefreedmen(libertos).Thebasicstatusdifferentiationbetweenslave
andfreedmanremained,of course,relevant.Rebellingslavesfound
themselvesasaresultofthenewPenalCodetobesubjecttospecialand
tougherpenalties.52The physicalpunishmentsandmutilationsof the
coloniallegislationwereabolished,but not thewhip andtheblock
(tronco)for slaves- slaverywithoutthewhipwasunthinkable.53
In the Empirethe free,non-whitepopulationcontinuedto be
differentiatednotonlyaccordingto "race"(preto/pardo)butalsoaccord-
ingtostatus(ingenuo= freeborn,liberto= freed).All freemales,inge-
nuosaswellaslibertos,weregrantedcitizenshipbytheConstitution.On
theotherhand,though,especiallyin the1820'sand1830'sblacks,and
particularlylibertos,weretreatedlikeslavesbylocalandregionallegisla-
tion.Justlikeslavestheyweresubjecttophysicalpunishmentandtheir
freedomofmovementwasrestricted.In thecaseofconditionalfreedom
thefreedcouldtheoreticallyevenbeenslavedagain.Thecolonialera's
uncleardivisionbetweenblacksandfreedmen,on theonehand,and
51
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slaves,on the other,wasthusperpetuated,eventhough it wasclearly
opposedto the Constitution. This may have beendue to a lack of
consensuswithin theelitewith regardto thisquestion,althoughoftenit
wasa consciousstrategyon their partdesignedto put thenew citizens
back into their "rightful" placewithin the socialhierarchy.Thomas
Flory hascalledthis appropriatelya "calculatedconfusion".54Discrimi-
nationon accountof descentor skin colour remainedrelevantevenin
legalpractice.Skin colourcontinuedto determinethe"quality"of aper-
son. The credibilityof witnessesin criminalproceedings,for instance,
couldbesupportedor attackedby referringto their skin colour.55
A seriesof repressivelegalrulingswerealsoissuedagainstthe free
coloured in Cuba (1837ban on free colouredimmigration; 1844-55
temporarydissolutionof "miliciasdepardosy morenoslibres";expul-
sion of all "foreign"blacksandfreemulattoes;1855introductionof an
identitycardsystem).56Yet not evenin the 19thcenturywastheir status
legally formalizeduntil 1876-79.A half-heartedsubmissionof Cuba
to the Constitution of 1876wasproclaimed,which meantthat Cuba
would be governedby speciallaws and a penalcode (1879).57In the
social realm,marriagerulestried to preventthe free colouredsfrom
infiltratingthe "white"group.58In otherwords,everythingwasdoneto
stopthe growthof the coloureds,which wasacausefor concernto the
colonialauthorities.
Both the reform policy of the Spanishcrown sincethe late 18th
centuryandBrazilian independenceled to a re-draftingof the slavery
legislation,which tried to attendto theneedsof plantationslaveryand
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alsoto moreclearlydefinethestatusof slaves.Eventhoughtheconflict
betweenliberal laws and the necessitythe plantersfelt for exercising
"private"forcecouldnot beresolved,thecomplexlegislationandlocal
legalpracticesof the19thcenturydemonstratethematurityandstrength
of therulingplanterclassesin bothcountries.59
The statusof freedslavesandcoloureds,on theotherhand,remained
undefinedwell into the 19thcenturyin bothcountries.A seriesof laws
and legalpracticescontinuedto treatthem almostasslaves.While in
Cuba the freecolouredswereexcludedasa groupuntil 1878,thesitua-
tion seemedsomewhatbetterin Brazil in so far asthe liberalBrazilian
Constitutionconsideredallfreeborncolouredsto beequalto whitesand
did not foreseeany form of discrimination.Here, exclusionoccured
ratherthroughsocio-economicmeansor throughinformalpracticesof
discrimination,which overthepastthreecenturiesof colonizationhad
becomeestablishedtraditionsor implicit "racialprojects".
A similar shift in the meansusedto justify discriminationcan,
however,beseenboth in Brazil andin Cuba- with or without formal
independence:from religion in the 16th century through "descent"
in the 17thand 18thcenturiesto "civilisation","blood", "skin colour"
or "race"in the 19thcentury.Even though thesedifferenttypes of
discriminationoften overlaphistorically,the differencesbetweenthe
conceptsare important in the sameway as shifts of accentsor new
definitions,suchastheterm "race",which only gotits cleardiscrimina-
tory "modern"meaningwith positivism,thereceptionof Gobineauand
theabolitionof slaveryin the 1880's.
3. "Race-I!and Skin Colour Hierarchies:
Contemporary Models of SocialOrder
Racialandskin colour hierarchiesweretransformedinto modelsof
social order by contemporariestowardsthe end of the 18thand the
beginningof the 19thcenturies.Thesewere claimedto reflectsocial
reality.The Age of Revolutionsalsousheredin atransitionalperiodat
the ideologicallevel,which on the islandof Cuba setin in the second
half andin Brazil not until the endof the 18thcentury.It is therefore
59
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notsurprisingthatthecontemporarymodelsof socialorderalsoemploy
differentcategorieswhich reflectthistransition.
The PortugueseLuis dosSantosVilhena,who emigratedto Bahiain
1787,dividedthe populationof the city in his monumentalwork of
1802into thefollowing sevenclasses:
"thecorpsof magistratesandfinance,theecclesiasticalcorporation,the
military[...], thecorpsof merchants,thenoblepeople,themechanical
[professions]andtheslaves"6o
Vilhena still followed the Europeanmodelof a societyof estates.As
Katia Mattosonoticed,he did, however,placethecivil service,clergy,
military and trade,that is, the corporationscontrolled by the Portu-
guese,beforethe "nobility" of theCreoleplantationowners:"It wasthe
glanceof thecolonizeron thecolonizedBrazilians".61
Not all Portuguesewriterswho emigratedto Brazil, however,used
this Europeancorporatemodel. Brother Franciscodos PrazeresMa-
ranhao,thepresumedauthorof PorandubaMaranhense(1820),divided
the inhabitantsof the plantationprovince of Maranhao into four
"classes":Whites,Indians,Blacksandpardos.The latterhedefinedasthe
mixeddescendantsof thefirstthreeclasses,alsoknown asmestizos.62He
furthercharacterizedevery"class"accordingto incomeandoccupation,
butalsotheirgeneralcharacteristics.A similarclassificationof societyin
the sameprovincewasprovidedby RaimundoJose de SousaGaioso,
who cameto Brazil in 1787,in his CompendioHistorico-Politico(1818).63
Accordingto him, the "filhosdo reino",in otherwords,theEuropean
Portuguese,werethefirstandmostpowerfulclassof citizens,thesecond
classconsistedof theBraziliandescendantsof Europeans.Gaiosoidenti-
fied the third classof inhabitantsasthe "mixedgeneration",differen-
tiatingbetweenthetwo maingroupsof mulattoesandmestizos.Despite
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his generaldislikeof this classof "half-castes",hecouldnot help recog-
nizingtheir exceptionaleconomicrole.Then camethenegroes(negros),
the largestpartof whom wereoccupiedin agriculture,followedby the
lastclass,thatof thecolonizedIndians.
The interestingthingabouttheclassificationsof GaiosoandPrazeres
is that they conceivetheir "classes"on the basisof racial categories,
combiningthem,however,immediatelywith anappropriateeconomic
characterization(wealthor occupation)aswell asan evaluationof the
psychologicalqualitiesof eachgroup Oaziness,arrogance,and so on).
They attempted,therefore,to createan idealworld of absolutecorre-
spondences,in which eachpersoncouldbeallocatedto a "class"which
also correspondedto their position in society, on the basisof their
externalcharacteristics,e.g."race".Possibilitiesfor promotionwerenot
allowedfor in suchasystem,themembershipof thelower "classes"was
legitimizedby their (inherited?) characterdeficiencies.
Theseclasses,groundedon skin colour or ancestry,ultimatelyex-
pressedsocialstatus,andin thisrespectbothauthorsstickcloselyto the
traditionof colonialcasteideology.Conservativewhiteshungon to this
evenafter independenceand this racial model was renewedafterthe
middleof thecenturyby positivistracialthought.64
Three basicapproachescanbedistinguishedin Cuba, which forged
the racialconceptualisationof the elite during the 19thcentury.The
crown attemptedto codifyabasicracialor castesystemfor thecoloured
population of the developingplantationsocietyin the C6digoNegro
Carolinoof 1784.65This modelof socialorderwasbasedon thevaluesof
limpiezadesangreandattemptedto completelysegregatea"classof black
slaves"alsoby legalmeasuresfrom the restof the population.At the
sametime the proportion in the "mixture"of blacksandwhites,the
necessarynumber of generationswith "legitimatebirth" neededfor
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admissioninto the "white"statusandthe distancein generationsfrom
the slavestatusdefining the differentclassesof free colouredswere
established.66It can thus be seenas a legalproject of "whitening",a
labourlegislationandaplanto creolizethefreecolouredsandguarantee
their strictseparationfrom the "blackslaveclass".Since1795wealthy
pardoscouldbuytheir"whiteness"througha"RealCeduladelGraciasal
Sacar".67The C6digotried,therefore,to createa clasenegraon the one
hand, but left channelsof advancementopen for mulattoes,on the
other.
The racialprojectof Havana'ssacharocracywasformulatedin 1811
mostexplicitlyby Arango'sRepresentaci6n.68Slaveswere,accordingto
the guidelinesof this project,to be economicallyintegrated,but they
andtheir descendantshouldgainnone of the rightswhich whitesen-
joyed. The statusof freecolouredsshouldalsobedowngraded,so that
theycouldbeemployedin thesugarindustry.Alreadyin 1792Arango
demandedin hisDiscursosobrelaAgriculturathatthe batallionsof free
blacksandmulattoesbedissolved,sincetheywereall "negroes":
"Theyareallnegroes:theyhaveallmoreor lessthesameplightsandthe
samemotivesto feelresentfultowardUS".69
Emphasizingthis sharpcontrastbetween"white"and "black",Arango
stretchedthetermrazanegrato includeallAfro-Cubans.It wasaCuban
versionof the"onedroprule",justifiedwith referenceto civilisationand
the limpiezadesangre.On apoliticallevel,too,Arangointendedto push
throughhis strictly segregationistprojectandadvocateda strictexclu-
sion of freecoloureds:
"[...] if thedoorsto identificationwithusarethusclosedtoallthedescend-
antsof ourpresentslaves,oneshoulddeprive[them]aswellof the[access
to]civilliberties".70
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Arango belongedconsequentlyto the foundersof the conceptof raza
negra,71which in itsemphasison thedividingline between"whites"and
all bearersof anytracesof "Africanblood"correspondednot only to the
local interestsof thesugararistocracy,but influencedthe largerCreole
population aswell. There areno corporativeelementsleft here, it is
ratheracaseof classstructurebasedon racialidentityonly.
A third approachemergedin thecontextof theearlyindependence
movements,representedby Creoleeliteswho did not participatein the
sugarboom. The conspiratorLuis FranciscoBassavey Cardenas,for
instance,sawall Indiansandmestizosasmembersof the "whiteclass",
aswell as any personwith an uninterruptedpaternalwhite ancestry,
whetherthey were born in wedlock or not. He also concernedhim-
self with the "whitening" of free blacksand mulattoes.That is why
he drew up the following breedingprogramme:child of a white and
freenegress,mulatto;child of awhiteandfreemulatto,quarter6n:child
of awhite andfreequarterona,quinter6n:child of awhiteandfreequin-
terona,"white". One categorywas alreadymissingcomparedto the
C6digoNegro.One shouldunderstandmulattoes,up to thequinter6n,as
the "classof pardos",and all thosebeneaththe statusof mulattoesas
morenos.72This projectof aliberalseparatistinvolved,in contrastto the
modelsof the crown and of Arango, a "whiteningplan", which also
includedblacks,regardlessof whethertheywereenslavedor free. .
Suchrigidwhiteningmodelswerehardlyformulatedin Brazilduring
the period of Independence.Gaioso publisheda "tableof mixtures",
which was hailed by Freyre as "the most careful taxonomy of the
miscegenation":73To become"totallywhite", a mulattohadto "inter-
breed"in three consecutivegenerations(quartao,outao,branco)with
whites,andfor thereverse"blackening"("Paraficarnegro")Gaiosoused
the sameterminology.Remarkableis here,however,thathe quotesas
his sourceof inspirationexclusivelynon-Brazilianauthors.The terms
usedby him (quartao,oitiio)areapparentlyalsotranslationsfrom Spanish
or English.ThePortuguesequivalentl4of thesecommonexpressionsin
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Caribbeanslavesocietieswereapparentlyneverused.The fundamental
differencesbetweenthe "multiracial"classificationsystemsof Brazil and
theCaribbeanhashardlybeenanalysedin thecorrespondingbibliogra-
phy, asBrazil is alwayscontrastedto the "bi-racial"USA.
One explanationmaybefoundin thelessformalpoliticalcultureof
the Portuguese,which is noticeablein Brazil. Brazil was alsoan older
plantationeconomythan Cuba andtherewasnot the samenecessity
to developracialprojectswithin "national"conceptsagainstexternal
colonialismduringthewholeof the 19thcentury.Demographicfactors
alsoplayedanimportantrole.The rulingclassof Brazil wasconsciousof
its mixeddescentsincethe 16thcentury(braneosdaterra).In Cuba, on
the contrary, the Bourbon reformsbroughtabouta rapid aristocrati-
zation of theplantationeliteof Havana,which restrainedthe old hato
ownerupperclass(whowere,asin Brazil,in partdescendantsof thefirst
mestizogeneration).The strongermiscegenationwith Indian groupsin
the firstphaseof colonizationin NortheastBrazil, andlaterin frontier
areason theperiphery,ledto amuchmorecomplexpicture.It wasnot
soeasilyreducibleto alinearblack/whitehierarchy,butwasconstructed
ratherasatriangle(whiteatthetop,blacks/Indiansatthebottom)with
three(insteadof one)mixedcategoriesin thefirst generation(mestizo,
mulatto,eajuzo).
A strict racialclassificationwas thereforemore difficult in Brazil
than in Cuba. Here, through the art movementcalledsiboneyismo,
Indianswere(re-)inventedin 1855astheancestorsof anindigenousfree
peasantry,but this trend did not imposeitself,eventhough it would
alwaysplay animportantpart in thearts.In Brazil, on the otherhand,
the earlyquestioning,or partialabolition,of Indian slavery,combined
with the abolition of legaldiscriminationby Pombal also led to the
weakeningof oneof the "feet"of thetriangle.Indianswereincreasingly
classifiedin themiddlegroupof "mixtures",astheyno longerborethe
stigmataof slavery.This trendtowardsalinearmodeldidnot, however,
gaintotal acceptance,andeventodaynot all racialtermscanbeplaced
clearlyalongonelinearhierarchy(for instance:eafuzo,CaboVerde).75
On the whole, Brazil distinguisheditself with fewer attemptsof
systematic lassificationusingracialcriteria.Though it wasadmittedly
clearto the eliteof the Empire that "Brazil meanscoffee"and "coffee
75
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meansnegroes",the Brazilian planterdiscourse,however,lackedem-
phasison doctrinaireaspects.76Despitethelargevarietyof racialdescrip-
tions and a sensitivityto the shadingsof skin colour, only three or
four "classes"wereconstructedon racialgrounds(white,mulatto,black
and Indian). Classdefinitions,which werebasedupon skin colour or
ancestry,didnot, in themain,gobeyondthegeneralclassof "mestizos"
or pardos. Admittedly,subtledifferenceswererecognizedwithin these
classes,but were,however,not elevatedto aclassin their own right, as
wasthe casein the English,Dutch andFrench Caribbean.Many con-
temporarywritersmaintainedthe ambivalentmixtureof social,racial
andlegalcriteriaanddistinguished:
"thethreefollowingclasses:thewhitesandthosewhichbytheirposition
constitutewhatiscalledthegoodsociety,thepeopleofmoreor lesslower
extraction,andfinallytheslaves".77
The oppositionbetweenthe two "racialclasses"becamewidely estab-
lishedin thenationaldiscourseandmentalityof Cuba. Theseconcepts
were usedby black and colouredpolitical actorsalike, as well as by
intellectualspokesmen.Though subtle differencesstill existed,the
establisheddichotomybetween"blacks"and "whites"in languageand
mentalitycouldnot bebrokendown in subsequentperiods.
The modelsof social order studiedhere establishedskin colour
hierarchies, which pretendedto reflect reality. At the sametime,
however,theyattemptedto influencesocietyin orderto naturalizethese
hierarchiesandtherebyincreasetheir acceptancethroughoutall social
groups.We must,therefore,firstof all questiontherelationshipof these
modelsto concretehistoricalreality, and secondlythe acceptanceof
thesemodelsby others,especiallythesubalterngroups.
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4. "Race"and SocialStructure
Colonial modelsof socialorder alreadyled MagnusMorner in an
earlierwork on "racemixture"to maintainthat the socialstructureof
SpanishAmerica "wascreatedby transferringto the New World the
hierarchic,estate-based,corporativesocietyof medievalCastileandim-
posingthat societyupon amultiracial,colonial situation".78 A seriesof
laterworks, however,fundamentallyquestionedthis interpretationand
underlinedtheclasscharacterof latecolonialsocieties.79
All empiricalwork on socialstructurepoints towardsa reciprocal
influencebetweendifferenttypes of statusparametersand the class
situation.To havemoney"whitened"one,justas"beingwhite" opened
manydoors.Evenfreedomlightenedup:freeblackswereoftenqualified
aspardos,a term which, when usedto refer to slaves,only meant
mulattoes.8oOn theotherhand,slaveryor work associatedwith it could
"blacken": Indian slavesof 16th century Brazil, for instance,were
known asnegrosda terra.Every slave,evenin theensuingyears,wasa
negro.The bitterly poor contractworkers from the Canarieswere
classedas "whiteslaves"in Cuba. Wagleybasedhis conceptof "social
race"on theseobservationsY
In 19thcenturyBrazil andCuba at leastfour major principlesof
social order can be identified,which can be regardedas the main
parametersof socialhierarchy:the placein the productionprocessor
wealth;the legalstatus(slave/freedman/free);skin colour, ancestryor
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the biological"race";and "civilisation",determinedmainlyby religion
(Christian/Heathen)andculture(European/Creole/African).82
Schwartzhasshown in his monumentalwork on Bahiahow these
different organizationalprinciples mergedwith each other already
duringthecolonialperiod.83For instance,thenewcolonialcolour hier-
archiesdid not completelydisplacethe old Europeanstatuscategories,
but gavethemnewmeanings.On theonehand,thesuperimpositionled
to anincreasingcomplexityof thesocialstructure.On theother hand,
Schwartzunderlinedthe "profoundtendencyto reducecomplexitiesto
dualismsof contrast- master/slave,noble/commoner,Catholic/gen-
tile".84The potentialcontradictionsbetweenthe differenthierarchies
wereremovedby ensuringthateverysinglepersonshouldbeallocated
to one,andonestatusalone:
"A systemthatcombinedsocialdefinitionsandrankingsbasedon estate,
function,corporateidentity,religion,cultureandcolormighthaveproved
soconfusingandliableto inherentcontradictionastobecomenosystemat
all.But suchwasnot thecase.Thetendencywasalwaysfor thevarious
criteriaof rankto becomecongruentin asingleindividual.,,85
Katia Mattoso, however,definedthe socialstructureof 19thcentury
Salvadoralreadyaccordingto four income groups.86This shows the
further developmentof the city duringthe Empire aswell asthe rele-
vanceof the urban/rural contrastfor the socialstructureand,lastbut
not least,alsothe differentapproachesof thetwo scholars(Schwartz/
Mattoso).The developmentfrom statusto classsociety,however,took
adecisivestepduringthe 19thcentury.In thefollowing thethreemain
socialgroupsof bothcountries- planters,slavesandfree"coloureds"-
will becomparedandtheir opportunitiesfor advancementandregional
differenceswill bediscussed.87
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Historiographyusuallylooksatplantersandmerchantsastheconstitutivelements
of theelite.We lackthespacehereto discusstherelationshipbetweenthosetwo
groups.In general,however,merchantsdidnotelaboratespecificracialprojects,
whichwouldclearlydifferentiatethemfromtheoneformulatedbyplanters.
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4.1Planters
Independencebrought Brazil no fundamentaleconomic changes
apartfrom the liberalizationof foreigntrade.However, the economic
balanceshiftedduringthe 19thcenturyvisibly in favourof the South-
east.The sugarand cotton plantationsof the Northeast could not
maintaintheir hold on the marketagainststronginternationalcom-
petition in the restructuredworld economy.A lack of capitalandthe
unwillingnessto beinnovativeon thepartof theplantersof theNorth-
eastmayhavebeencontributory factors,but alsothemorefavourable
geographicpositionof Cuba,theavailabilityof uncultivatedlandaswell
asthereadinessto investon thepartof Hispano-Cubanslavedealersand
- later - US-American capitaJ.88Becauseof the lack of integration
betweenthe differentregionsand their partly diverginginterests(in
export or domesticmarkets),national unity was threatenedby the
dissentof peripheralelites.In 1840,at the latest,the valueof coffee
exportsfrom the provincesof Rio deJaneiro andSaoPaulo overtook
thatof sugarexportsandrepresentedalready40%of thetotalexports.89
Coffee plantationsthereforeformed the economic backboneof the
Empireandthecoffeeboomcontributedgreatlyto thepoliticalstabiliza-
tion after1840.The creationof a legalframeworkto maintainslavery,
the control of political institutions by the planter elite and the
centralismof the Empire - all thesedevelopments trengthenedthe
class-consciousnessof theplantersandencouragedthedevelopmentof a
relativelyhomogenousclassofjazendeiros,whichmayneverhaveexisted
assuchin colonial times.Rohloff deMattosspokein this contextof a
seigneurialclass(IfclassesenhorialIf).90The crown attemptedto support
thisprocessby awardingtitlesof nobility to theplantereliteandpublic
servantsof outstandingmerit. As this distribution was increasingly
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determinedby politicalandfinancialopportunism,no realespritdecorps
materialised;someoutstandingpoliticiansevenrefusedto acceptatitle.91
Homogenization,therefore,haditslimits,andregionaldifferencesas
well asthosebetweenBrazilA andB playedanimportantpartevenafter
1840.From 1854,and above all, from 1870onwards, some coffee
planters,especiallyon theagrarianfrontierin thewestof theSaoPaulo
province,startedto experimentwith freelabour,employingEuropean
immigrants,mainly through sharecropping.This has led to lengthy
discussionsaboutthe eagernessfor reform of plantersin WesternSao
Paulo, who werelabelledcapitalistreformersby severalscholars.92
Evenlessof ahomogenousplanterclassdevelopedin Cuba.A funda-
mentalconflict arosebetweenHavana'seliteandthoseof the Interior,
especiallythe cattlebreedingprovincesbetweenSancti Spiritus and
Puerto delPrincipe (Camagiiey),aswell asthoseof theOriente.While
until thebeginningof the 18thcenturyweperceivetheeliteasarelative-
ly homogenousbut regionallysegmentedupperclassof hateros-ganade-
ros,since1760thein quantitativetermsrelativelysmallsugarelitefrom
HavanaandMatanzasemerged,93known as"planter-officers"(Kuethe)
or as"sacarocracia"(MorenoFraginals).94They thoughtof themselvesas
the eliteof the "whiteclass".The crown neededCuba first of all asa
testinggroundfor Bourbon reformsandsincethebeginningof the 19th
centuryasan outpostagainstIndependenceon the continent.It there-
fore gavein to almostall the economicdemandsof the Creoleplanter
elite,left from 1825onwardstheeconomicandfinancialadministration
in theirhands,and- in spiteof contractswith GreatBritain- allowed
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thesmugglingof slavesfromAfrica.95On theotherhand,thecrown
centralizedformalpoliticalpowerinCubathroughtheofficeofmilitary
pro-consuls,theCaptainGenerals.Theresultwastheemergenceof a
new,Hispano-Cubanplanterclass,96whichinvestedits capitalin the
modernizationofthesugarproductionthroughtheexpansionof Cuba
A, in thesugarexportotheUS orinSpanish-Cubantrademonopolies.
It alsodisplaced,or simply- overdebtsincurredthroughthemoderni-
zationprocess- boughtout,theold Creoleeliteof Havana.Both
groupswereincreasinglyconcernedwithmodernizationbasedonslave
labourandadvancedtechnology.After thecrisisof 1857"sugarand
chattelslavery"wasa Hispano-Cubanenterprise,no longera purely
Creoleone.
The Creoleelitein the interior,especiallythe traditionalcattle
breedersofPuertoPdncipeandtheoligarchiesoftheOriente,whowere
stillusingtraditionalmethodsof sugarproduction,fell behindin the
processof modernization.They alsofeltdisempoweredthroughthe
alliancebetweentheSpanishandtheup-and-comingHispano-Cubansin
thewestof theisland.TheTenYearsWarcontributedfurtherto the
destructionoftheeconomicandpoliticalfoundationsofthistraditional
Creoleelite.
4.2Slaves
Neitherin Brazilnor in Cubadidslavescostitutea "class"in the
economicsense,astheyexecuteda widespectrumof unqualifiedto
qualifiedlabourinthesphereofproductionandreproduction.However,
thepoor,freepopulationalsocarriedoutmanyof thesejobs.For that
reasonSchwartzunderlinedthenatureofthestatusof slavery:
"I emphasizeherethe cruciallegaldistinctionbecauseI wish at the same
time to deemphasizethe economicone. [...] as a description of labour
system,slaveryandfreelabourarenotparticularlyhelpfulin understanding
95
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colonialBrazil.(...] Slavelabourandfreelabourwerenot two separate
worlds,but,rather,twopointsalongacontinuum,eachwithitsadvantages
andproblems.,,97
The largestgroup,thatof the fieldslaves,madeup aclearlycontoured
classin both countries.Sugarplantationsneededarelativelybiggangof
field slavesanda smallgroupof specializedworkers for sugarproduc-
tion. The latterwereexclusivelymen.They formedthe slaveeliteof
the plantationsand enjoyeda seriesof privileges.Largesugarplanta-
tionscouldhave200or more,mostlyAfricanslaves(bozales/bo~ais).The
majoritywereAfrican men,aslong ashighprofitsandthetransatlantic
slavetradecould guaranteea constantsupplyof slaves.In 1862Cuban
plantationscounted174menfor every100women.98Given thedecline
of the Northeast Brazilian sugarindustry,the trend towardsa more
equitablebalanceof the sexeslinked to aprocessof creolizationsetin
much earlierthan in Cuba. Even the averagesize of plantationshad
shrunk considerablyby thestartof the 19thcentury:only 11,6%of all
slavesin the sugarcaneareasof Bahialived on plantationswith more
than 100slaves.99The averagenumberof slavesonthecoffeeplantations
of the BrazilianSoutheastwasalsowell below 100,in fact,40%of the
slavepopulation belongedto planterswith lessthan 20 slaves.This
meantthatin theNortheast,aswell astheSoutheast,thelargemajority
of fieldslavesbelongedto smallor medium-sizedowners.100In thenewer
coffeeregionsthe superiorityin numbersof the malepopulationalso
declined,albeitlater:in thedistrictof Vassourasmaleslavesrepresented
77%of theslavepopulationin the 1820's,andonly 56%in the 1880'S.101
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100 Hebe Maria MattosdeCastroandEduardoSchnoor(eds.),Resgate.Umajanelapara
o oitocentos(Rio deJaneiro: Topbooks, 1995),p. 233.
101 StanleyJ. Stein, Vassouras.A Brazilian CoffeeCounty, 1850- 1900.TheRolesof
PlanterandSlavein aPlantationSociety(2nded.,Princeton,N. J.: PrincetonUniver-
sity Press,1985),p.78.
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Cuban and Brazilian Populations, by Statusand ColourCubal01
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Indian
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Sources:Seen. 102for Cubaandn. 103forBrazil.
Even within the massof field slaves,equal in terms of the nature of
their work, processesof social differentiation can be identified. Creole
slaves always enjoyed better prospects of advancement than bozales
brutos,who were despised by their masters.104How far this view was
sharedby all slaves,asis claimed by many historians, is debatable.Great
respect for the negrosde naci6ncan be gathered from the work of
Esteban Montejo aswell as from other sources.Recent research allows
the conclusion that a nucleus of long established slaves monopolized
privileged positions to the detriment of newcomers (for instance in the
disposal of the conucos,the small plots of land, which planters allowed
slavesto have).Family ties and godparentage(compadrio)could maintain
thesesmall privileges over severalgenerations.105
102 Source:KennethF. Kiple,Blacksin Colonial Cuba,1774·1899(Gainesville,Fla.:The
UniversityPressofFlorida,1976).Not includedinthe1862censusfigures:"Negros
emancipados":4,521(0.3%);Asians:34,050(2.5%);Yukatecs:743(0.1%).
103 Sources:Colonialcensusfrom 1798,contemporaryestimatesfor 1817/18,First
NationalCensus(1872).TakenfromCarlosA. Hasenbalg,Discriminaft'ioedesigual.
dadesraciaisnoBrasil (RiodeJaneiro:Graal,1979),p. 140.
104 InternaldifferentiationsandhierarchiesinCubaaredescribedbyGardaRodriguez,
"Laestructurainformaldelaplantacion"(in:GardaRodriguez,La esclavitud,pp.
29H.).
105 RobertW. Slenes,"Senhorese subalternosno OestePaulista"(in:Luiz Felipede
Alencastro,ed.,Hist6ria da vidaprivadanoBrasil:Imperio,SaoPaulo:Companhia
dasLetras,1997),pp.267-272;ManoloFlorentinoandJoseRobertoGoes,"Paren-
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The maindifferencein bothcountrieswasbetweenthechattelslaves
of the plantationsandthe groupsof urbanslaves,thoughthe contrast
mayhavebeenmorepronouncedin Cuba. In 1841theso-calledhouse
slavesmadeup 45%of theslavepopulationon theisland,by 1862their
proportion haddroppedto 21%.The proportionof slavesin the ingenios
roseduringthesametimefrom 23%to 47%.106The urbanslavesformed
a largegroup in both countries,which wasuniquein its numberand
varietyfor the Americas.In 1835about27,500slaveslivedin Salvador
(42% of thecity'spopulation),I07in Rio deJaneiroin 1849almost80,000
(38%of thepopulation).I08
The urbanslaves,amongstwhom Creolenegroesandwomenwere
in the majority, carriedout a variety of tasks:gardeners,domestics,
porters,coachmen,peddlers,messengersandcraftsmen.Slavesforced
into prostitution by their mastersmust also count as part of this
group.109Porters, coachmenandcraftsmenoftenworked for a salary,
which they hadto hand overto their masters.Many ownersof a few
slavesfinancedtheirrentierexistencein thisway.Theseso-called"slaves
for hire" (negrosdeganhoin Brazil, negrosalquiladosin Cuba) enjoyed
greaterfreedomof movementandmoreopportunitiesto earnapeculium
or eventheir liberty.H, on the onehand,they areseento bea relic of
the "patriarchal"slaveryof the 18thcenturyin Cuba (in contrastto the
chattelslaveryof the 19thcentury),theyrepresentatthesametimethe
transitionto freelabour. The portersin Salvadorlloevenorganizedin
tescoe famHiaentreosescravosdeVallim"(in:CastroandSchnoor,Resgate,pp.
139-164),p. 156.
106 InstitutodeHistoriadeCuba(ed.),HistoriadeCuba.La Colonia:evolucionsocioeco-
nomicayformacionnacionaldeLosorigeneshasta1867(LaHabana:EditorPoHtica,
1994),p. 403,table51.For comparableBrazilianfiguresseeRobertConrad,The
Destructionof Brazilian Slavery,1850· 1888(Berkeley,Calif.:Universityof Cali-
forniaPress,1972),p.299.
107 JoaoJoseReis,RebeliaoescravanoBrasil.A revoltadosMales(SaoPaulo:Brasiliense,
1986),p. 16.
108 MaryKarasch,SlaveLife in Rio deJaneiro, 1808·1850(princeton,N. J.: Princeton
UniversityPress,1987),p.65.
109 SandraLauderdaleGraham,"Slavery'sImpasse:SlaveProstitutes,Small-Time
Mistresses,andtheBrazilianLawof 1871"(in:ComparativeStudiesin Societyand
History,33:669-694,Cambridge1991).
110 JoaoJ. Reis,"A grevenegrade1857naBahia"(in:RevistaUSP, 18:7-29,SaoPaulo
1993).
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1854arealstrike.That is why someauthorshavetermedslaveryin the
cities"slaverywithout overseers".111
All in all, it is quiteclearthatboth in Brazil andin Cuba thetasks
the slavesperformedareof fundamentalimportancewhen it comesto
classifyingthemwithintheir statusgroup:the unqualifiedworkers on
the plantationsfound themselvesat the bottom of the hierarchy,the
craftsmen,overseersandhouseslavesatthetop.However,evenherethe
statusof the ownerplayedan importantpart.Mary Karaschshowsin
her work on Rio de Janeiro how much the slavesof rich families
benefitedfrom their high standing:The domesticof a rich aristocrat
enjoyeda far higher statusthan the houseslaveof an impoverished
widow.112This differentiationcanbeassumedevenamongstfieldslaves
in Cuba,who atthetimeof theAbolition assumedthenameof apres-
tigiouslastowner.In Brazil slaveson thewholealsoassumedthefamily
nameof their master.
In both societiesslaverywithdrewin the 19thcenturyto the most
dynamicsectorsof theexportindustry:sugarareasin Cuba andcoffee
areasin Brazil.113The declineof slaveownershipamongthe "white"or
"coloured"middleclassesultimatelyweakenedthe foundationsof slav-
ery in societyat largeasthesegroupsincreasinglydeniedsupportto an
institutionin which theyhadno longeranypersonalinterest.
4.3Thefree"Coloureds"
Was the poor free,who wasneitherslavenor slaveowner, always
"out of place"in plantationsocietieswhich definedthemselvesmainly
by virtue of slaveownership?This, at least,is suggestedby thebulk of
historicalworks on Brazil andCuba. Even thoughsincethe 18thcen-
tury, thepoor, non-slaveowningfreemenandwomenmadeup atleast
a third of thepopulation,they simplydo not appearin works suchas
Freyre'sBigHouseandSlaveHut, nor in mostof currentCubanhistori-
ography.This is partly dueto the relativelack of archivalsources,but
111 LeilaM. Algranti,0 feitor ausente.Estudossobrea escravidaourbanano Rio de
Janeiro (petropolis:Vozes,1988).
112 Karasch,SlaveLife, pp.68-70.
113 In 1877,57%of all Cubanslaveslivedin MatanzasandLasVillas,areaswith the
mostadvancedtechnologyfor sugarprodution.Themajorityof themworkedon
ruralestates.SeeScott,SlaveEmancipation,pp.86ff.;Knight,SlaveSociety,p.22.
SimilarnumberscanbefoundforthecoffeezonesofBrazilafter1870.
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alsobecausetheirrolein societyisbeingunderrated.For MariaSylviade
Carvalho Franco, author of a classicwork on the poor freemenin
Brazilian slavesociety,their position was characterizedby the "dis-
pensablecharacterof the subjectin the socio-economicstructure".114
Works aboutthe poor freemenusethe category"declassified",a term
first coinedby Caio Prado Junior, in order to indicatetheir marginal
role in colonialsociety.liS Accordingto LauradeMello eSouza,freedom
had little valueandbroughtthis groupfew advantagesin comparison
with slavery.116Poor Freemenweretreatedasvagrantsbecauseof their
uselessnessto the slaveeconomy,which againjustified their social
declassification.On theotherhand,asin thecaseof Sacoin Cuba,they
could be portrayed,asdangerous,becausethey hadbecomeeconomi-
callysuccessfulcompetitorsof the "poorwhites".
One problemliesin thecontradictionbetweentheirheterogenityas
a group andthe comprehensivegroupidentitywhich their contempo-
rariesascribedto themandwhich wasalsopartly takenoverby them
(comparePart 5).We must,therefore,distinguishherebetweenmore
specific groups of poor freemenand ask to what extentthey were
"declassified"or how completetheir integrationinto societywas. A
furtherproblemisthealreadymentionedincongruitybetweenthelegal,
racialand economiccriteria,which led to differinggroup definitions,
especiallyin the caseof the free "coloureds".As slaves,freedmenand
freemenoften carriedout the sametasks,on this levelthe boundaries
betweenslavesandfreecolouredsbecameblurred.The boundariesbe-
tweenfree-born"blacks"and"mulattoes"andbetweenlight "mulattoes"
and "whites"were alwaysdiffusein both countries,and classification
occuredon thegroundsof wealthandsocialstanding.Though statistical
researchinto wealthon thebasisof inventorieshasestablishedclear-cut
incomeclasses,117theseclassescannot, however,becorrelatedto well-
definedskin colour categories.
114 "Caraterprescindlveldessesujeitona estruturasocio-economica",seeMaria SyIvia
deCarvalhoFranco,Homenslivresnaordemescravocrata(2nded.,SaoPauIo:Atica),
p.104.
115 Caio Prado JUnior, FormafliodoBrasil contemporaneo(22nded.,SaoPauIo: Brasi-
Iiense,1992),p. 281.
116 Laura deMello e Souza,Desclassificadosdo Ouro.A pobrezamineiranoseculoXVIII
(Rio deJaneiro: GraaI, 1986),pp. 14,222.
117 Mattoso, Bahia,pp. 602-652.
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The groupof freedslaves(horros/forrosor libertos)isthemostclearly
definedandbecauseof the availabilityof sourcesalsothe mostwidely
researched.Their qualifications,for examplethetradelearnedwhile still
aslave,aswell astheconditionsof freedom,werecrucialfactorsin their
socialsuccess.U8The freedmenmadeup, however,only a smallpart of
eachgenerationof freeblacks,or "coloured"population,concentrating
in townsandcities.
Becauseof thedisregardfor manuallabourby whiteimmigrantsand
Creoles,almostall lower urbanservices,craftsandpettytradein Cuba
werein thehandsof blacksorpardosby themiddleof the 18thcentury.
Similardevelopmentsoccurredin theBraziliancities.However, more
prestigioustrades(artesnobres)werecontrolledby smallwhite entre-
preneurs.Colouredurbancraftsmenoccupiedaclearlydefinedposition
in the modelsof socialorder andcandefinitelynot be consideredas
"declassified".Talented "coloured"woodcarversand sculptorscould
certainlygainprestigeandwealth.119By far thelargestgroup,however,
was employedin less well-thoughtof occupations.Negrashorrasas
itinerant streetvendorsof food, washerwomen,prostitutesand land-
ladiesin theworld of soldiersandsailorsweretypicalfiguresin theport
of Havanawhich cateredfor fleetsandgalleons.12oEuropeantravellers
wereequallyimpressedby the largenumberof blackpeddlarson the
streetsof Rio deJaneiro andSalvador.Thesefree"coloureds"andfree
"blacks"canonly partlybeseenas"declassified".Beforetheeraof chat-
tel slaveryin Cubatheywerecountedasbelongingto thecasteof gente
pobre,eventhoughtheyoftenprosperedeconomically,in relativeterms.
No sectorof freecolouredsasbigor associallyimportantasthiseyisted
in any of the other plantationcoloniesin the Caribbean.This group
developedinto a statusgroup of its own; someauthorscalledthem a
colouredpettybourgeoisie.121
Accordingto theavailableliteratureon Cubaonly thesubcultureof
the negroscurrosof the dock areas,the endemicrural bandits(though
118 MariaInesCortesdeOliveira,0 Liberto:0 seumundoeosoutros.Salvador,1790·
1890(Salvador:Corrupio,1988).
119 SeeMarciaCristinaLeaoBonnet,Entre0 artificioea arte:pintoreseentalhadoresno
Rio deJaneirosetecentista(M.A.Diss.,Dept.ofHistory,UFR], 1996),pp.119-148.
120 Marrero,Cuba,XIII, p. 156.
121 TomasFernandezRobaina,El negroenCuba,1902·1958.Apuntesparalahistonade
la luchacontrala discriminaci6nracial (LaHabana:EditorialdeCienciasSociales,
1990),p. 17.
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admittedly"whites"alsoformedalargepartof this group),thelandless
and the membersof the "hampaafrocubana"can be consideredas
declassified.In Brazil, the landlesspoor freemenfit this definitionbest;
theyweredependenton the "generosity"of thelandowners.Smallhold-
erson the frontier,who occupiedlandbut did not hold anytitle to it,
werealsodiscriminatedagainstby theeliteanddescribedasvagrants.
However, both countriesalso had a rural "coloured"elite. The
middleclassof lavradoresrepresentapeculiarityof thesugarindustryof
NortheastBrazil: theyownedslaves,who plantedsugarcanefor them,
theysometimesownedland,buttheyhadto havetheircropsprocessed
atthemill of asenhordeengenho.Sincethe 18thcenturymulattoeswere
increasinglyto be found in this group.122Yet again,lavradoreswerea
veryheterogenousgroup.Paternalistic(andoftenfamilial)relationships
tied them to the senhoresde engenho,and, in contrastto the mulatto
plantersof St. Domingue, no collectivearticulationof their interests
took placein Brazil. Occasionally,"mulattoes"can alsobe identified
amongstthe rich plantersof Brazil.123On the whole, to gainaccessto
landwaseasierfor smallholdersandmediumsizedownersin thoseareas,
wherethelandwasnot monopolizedby plantations,thatis, "BrazilB".
In Cubatheownersof smallerproperties(fincas),124tenantsandsquatters
werealsoconcentratedin theeasternpartof theisland,thatis,CubaB.
As therewerehardlyanysugarplantationswith chattelslaveryandthe
diversifiedagriculturewasdominatedby smallholdings,"coloureds"had
easieraccessto ownershiphere,especiallyin the mountainregions.In
addition,theproportion of freeblacksandcolouredswasgreaterin the
eastthanin thewest.In westernandcentralCubaagroupof smalland
middlesizedcanefarmersknown ascolonosdevelopedsincethe 1870's;
they were responsiblefor the actualplantingandproductionof sugar
cane."Coloureds"alsobelongedto thisgroup;theplanterclassbeganto
become"coloured".As in Brazil,thisgroupwasnot homogenousandit
musthavebeenimpossiblefor anyof thesecolouredcolonosto riseto
thestatusof ownerof asugarfactory(centraQ.
122 Schwartz,SugarPlantations,p. 305;VeraLuciaAmaralFerlini,Terra,trabalhoe
poder.0mundodosengenhosno Nordestecolonial (SaoPaulo:Brasiliense,1988),
p.221.
123 HenryKoster,Travelsin Brazil (2vols.,London:Longman,1817),IT,p.212.
124 R. Duharte]imenez,"El ascensosocialdelnegroenlaCubacolonial"(in:Boletin
Americanista,XXX, 38:31-36,Barcelona1988).
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In Cuban towns andcitieslong emancipated"coloureds",who met
thepre-determinedsocialnorms(marriage)couldbecomehouseandland
owners,aswellasslaveowners,for instanceasemployersattheharbour
mole,assubcontractorsin thebuildingsectoror managingemployment
agencies.125The mostimportantrepresentativesof this "coloured"elite,
who hadalmostreachedthestatusof abourgeoisie,emergedin Havana
andMatanzasin theliberalprofessions,asdentists,barbers,teachersand
artistsor owningtailoring,hairdressingandcarpentryenterprisesaswell
aslaundrettesandfuneralservices.Theharshrepressionagainstallnegros
(includingmulattoes)in 1844,however,interruptedthe trendtowards
the developmentof a mulattoelitein Cuba until the 1860'sand also
allowedagroupsolidarityto developamongall "coloureds"in thesense
of belongingto oneraza.
In Braziliantownsandcitiesanumberof mulattoesachievedtherise
into the elite. We are able to presenta seriesof relevantindividual
examples,126butbecauseof thedifficultiesconcerningsourcesandcolour
categoriesalreadymentioned,thereexistshardly any researchwhich
tracestheriseof "Afro-Brazilians"asagroup.However,themainascent
routesthatcanbeidentifiedareinheritedpropertyownership(through
illegitimatechildrenof plantationowners),academicareersin theliber-
alprofessionsor in the civil serviceaswell astradeandcrafts.Mattoso
underlinesthehighersocialmobility in Salvador,comparedto that of
ruralReconcavo:
"It alsowasa hierarchicalsociety,but the boundariesof the socialgroups
which constitutedit werenot rigid,nor impossibleto overcomefor menof
talentreadyto accepttherules.,,127
The socialriseof mulattoes(richblacksweremainlyclassedas"mulat-
toes")in Brazil, however,alwaysoccuredatthe costof givinguptheir
125 PedroDeschampsChapeaux,El negroen la economiahabaneradelsiglo XIX (la
Habana:UNEAC, 1971),passim.
126 WellknownexamplesaretheengineerandabolitionistAndreRebow;:as,thephilos-
opheranduniversitylecturerTobiasBarreto,thedoctorandfounderof Afro-
BrazilianstudiesNina Rodrigues.An outstandingbiographyof thedoctorand
senatorAlfredoCasemirodaRochahasbeenwrittenby OracyNogueira,Negro
politico,politiconegro(SaoPaulo:EDUSP, 1992).
127 Mattoso,Bahia,p.601.
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non-whiteidentity.ViottidaCostademonstratedthiswiththeexample
ofthewriterMachadodeAssis:it wasafauxpastocallhimamulatto.128
EventhoughcolouredsinCuba,especiallyafter1878,couldriseinto
theelitethroughjournalism,writingor theliberaloccupations,ashad
beenthecasewithMartinMOnIaDelgadoor JuanGualbertoG6mez
(tonameonly themostfamous),thewidestchannelof mobilityfor
mulattoesopenedupin theWarsofIndependence.Finalfiguresforthe
participationof each"racial"componentin thefirstWarof Independ-
encearenotathand,andthissubjectisthecauseofamajorpoliticaland
ideologicalconflictin Cuba.It is,however,undisputedthatespecially
mulattoesandfreeblacks,butalsoseveralformerslaves,wereableto
riseto highandevenhighestpositionsof militarypower.Somecom-
mandedwholeregiments,whichweremadeup of whitesandnon-
whites.HistoriansunanimouslyarguethatduringthesecondWar of
IndependenceAfro-Cubansformedthe backboneof the Ejercito
LibertadorCubano.In 1898theyrepresentedbetween30and80%of
thetroops(dependingon regionandcommanders)aswellas40%of
theofficercorps;22of 140survivinggeneralswereblacksor mulat-
toes.129AntonioMaceo,amulattofromOriente,becamethesymbolof
thisphenomenon;herosetotherankofdeputycommander-in-chief,n
otherwords,he wassecondin the Cubanchainof commandafter
MaximoG6mez,awhiteCreolefromSantoDomingo.
Comparablemilitarypromotionalopportunitiesdid not existin
theBrazilianEmpire.The formationof regimentsalong"racial"lines
(blacks,pardos,Indians,mestizos)alsoledto theappointmentof "col-
oured"officersin colonialtimes.130DuringtheIndependenceperiod
many"coloured"officerswerein commandofsuchunits,risingtothat
positionthroughmerit.131Thedrasticreductionofthearmedforcesafter
128 Costa,0 mito da democraciaracial,p. 258.Seealsothewell knownepisodein
Koster,Travels,IT,pp.209-210.
129 MichaelZeuske,"DiediskreteMachtderSklaven.ZurpolitischenPartizipationvon
AfrokubanernwahrenddeskubanischenUnabhangigkeitskriegesundderersten
JahrederRepublik(1895- 1908).EineregionalePerspektive"(in:MichaelZeuske,
ed.,"NachderSklaverei.GrundproblemeamerikanischerPostemanzipationsgesell-
schatten",Comparativ,7.1:32-99,Leipzig1997),pp.34-35.
130 Russel-Wood,BlackMan, pp.84-93.
131 For Bahia,seePauloCesardeSouza,A Sabinada.A revoltaseparatistadaBahia,1837
(SaoPaulo:Brasiliense,1987),p. 137,andHendrikKraay,"ThePoliticsofRacein
Independence-EraB hia:TheBlackMilitiaOfficersof Salvador,1790- 1840"(in:
HendrikKraay,ed.,A/ro-Brazilian CultureandPolitics.Bahia,1790sto 1990s,pp.
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1831andthedissolutionof theblackandmulattobatallions,however,
put a stopto this routefor advancement.The National Guard, which
wasformedat thesametimeto replacetheformermilitias,wasseenas
acitizens'army,in which thenon-whitelower middleclasseswerealso
represented.As long asofficerswereelectedby their troups,mulattoes
theoreticallystill hadachanceof promotion- andcommissionsin the
National Guard of the Empire wereseenascovetedstatussymbolsby
the elite.Most whites,however,did not wantto serveunderthe com-
mandof a "coloured",andasearlyas1834the appointmentof officers
was taken over by district councils, later by the governorsand the
centralgovernment.This broughta quick endto the racial-democratic
interlude which could have allowedfor greatopportunitiesfor free
"coloureds"to acquiresocialstatus.m Prominentmulattoofficersfrom
theformercolouredmilitiasweresystematicallynot confirmedin their
rankswhentheyrequestedto beintegratedinto thenewunits.133
The warwith Paraguay(1865-70)broughtaboutanexpansionanda
professionalizationof thearmedforcesandledto anintensifiedconscrip-
tion of freeblacksandcoloureds.In addition,volunteerswererecruited
for thebatallionsof "VoluntariosdaN.tria".A substantialpartof these
were slaves,whom their patriotic mastershad madeavailableto the
armyor thenavy.Thosewho survivedreceivedthesoughtafterletterof
freedom;2,900in thetown of Rio deJaneiro alone.134In contrastwith
Cuba,however,theBrazilianarmywasaregularone.The commander-
in-chief,DuquedeCaxias,who hadalreadymadeanamefor himselfin
repressingvariousslaveandpeasantuprisings,wantedto excludeblacks
andformerslavesfrom this process,ashe feltthatthey wereof no use
to a modern citizens' army.135Many blacksand former slaveswere
decoratedfor their braveryandfiercefighting.The underminingof the
socialhierarchyfearedby Caxiaspromptlyfollowed,whentheveterans,
30-56,Armonk,N. Y.: M. E. Sharpe,1998).
132 JeanneBerrancedeCastro,A milicia cidada:a GuardaNacionalde1831a 1850(Sao
Paulo:Ed.Nacional,1977),p. 141.
133 ManydisapointedcolouredofficersinBahiaconsequentlyjoinedtherepublicanand
autonomistSabinadarebellionin 1837.SeeHendrikKraay,"ThePoliticsofRace".
134 JorgePratadeSousa,Escravidaooumorte.Osescravosbrasileirosna GuerradoPara·
guai(RiodeJaneiro:Mauad/ADESA, 1996),p.95.Therearenocentralregistersof
freedomlettersgivenandthereforewedo nothaveexactfiguresfor thewhole
country.
135 RicardoSalles,Guerrado Paraguai:escravidaoe cidadanianajormafao do exercito
(RiodeJaneiro:PazeTerra,1990),p. 147.
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distinguishedwith militaryhonours,returnedhomeandshowedthem-
selvesunwilling to continueto let themselvesbetreatedassecondclass
citizens. Ultimately, though, the corporativeinterestsof the white
officerswon through, former slavesandblacksneverachievedofficer
status.Even CandidodaFonsecaGalvao,symbolof theblackveterans
of Rio de Janeiro and betterknown by the name of Dom OM IT
d'Africa, resignedfrom activeserviceasasub-lieutenant(alferes).136
Differencesin the regionaleconomies,suchas betweenthe main
plantationsareasand the "B"-regions,naturallyalso led to important
differencesin socialstructure,racialcompositionandeven"racerela-
tions".The socialstructureof the "A-regions"in Cubachangedrapidly
between1790and1830;"racerelations"worsenedsomuchevenfor free
"coloureds"thattheywithdreweitherto thetownsor to themountains
andfrontier regions.137A "black"landof freedomdevelopedin Oriente,
especiallysincethe pressureof the centralcolonial administrationwas
not sointensethere.The contrastbetweenOrienteandtheWestbroad-
ened,especiallyin the aspectof racerelations,but alsowith regardto
accessto land.This overlappedpartlywith therejectionofthe Western
eliteby thewhitesfrom Oriente.
The contrastbetweentheNortheastandtheSoutheastof Brazil had
alreadybeennoticedby Degler:"As a ruleof thumb,thefurthersouth
one travelsin Brazil the more intensethe degreeof prejudice".138He
evenheldthisvariationresponsiblefor thedifferingresultsproducedby
sociologicalresearchinto "race"relations,but preferrednot to analyze
this. Thesedifferencesareneglectedby researcheventoday139or have
beeninterpretedtoo muchin thedirectionof tradition/modernity.Yet
a recentstudyunderlinedthe strongerracismin theNortheast!14oThe
136 EduardoSilva,Prince of thePeople.TheLife and Timesof a Brazilian FreeMan of
Colour (London:Verso,1993).Furthershortbiographiesof blackveteranscanbe
foundin ManuelQuerino,A Bahiadeoutrora(Salvador:LivrariaProgresso,1955),
pp.79-80.
137 GarciaRodriguez,La esclavitud,pp.10H.
138 Degler,NeitherBlacknor White,p.99.
139 This hasbeennotedbyJudy Bieber,"Race,Resistance,andRegionalism:Perspec-
tivesfromBrazilandSpanishAmerica"(in:Latin AmericanResearchReview,32.3:
152-168,Austin,Tex.,1997),p. 168.Demographicandeconomicreasonsfor the
contrastin "race"-relationsbetweentheNortheastandtheSoutheast,dealingmainly
withtheperiod1870-1930,arediscussedbyHasenbalg,Discriminapio,pp.121-149.
140 FernandoRodrigues,"Racismocordial"(in:CleusaTurraandGustavoVenturi,
Racismocordial,SaoPaulo:Atica,1995),p.29.
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oppositionbetweena "backward"Northeastanda "modern"Southeast
doesnot explainthe differences,for instance,within the Northeast.
Here the regionalpoliticalcultures,thehistory of blackorganizations,
theirendeavoursto achieverecognitionaswellasaseriesof otherfactors
needto befurtherresearched.
The comparisonshowsthat, on the whole, the socialstructureof
both countrieswas largelysimilar.Conflicts within the planterclass
seemto havedevelopedmoreclearlybetween"CubaA" and"CubaB"
to theextentthatthis oppositioncouldbearticulatedastwo competing
politicalprojects,"CubaGrande"vs."CubaPequeiia"(seePart 5).Simi-
larconflictscanbedetectedin Brazil,buttheregionalpeculiaritiesof the
peripherycould not be combinedto form the unified alternativeof a
"BrazilB" asthecountrywasdividedinto somanydifferentregionsand
sub-regions.More decisivewasheretheshiftof theregionalequilibrium
from theNortheastof the sugarplantersto theSoutheastof thecoffee
barons.
Classhierarchiesexpressedthemselvesin both societiesby means
of racial categories,which, in turn, were usedas metaphorsfor the
classsituation.The overlappingof modelsof socialorder, however,
indicatedneitherthe identity of the varioussystems,nor a true con-
fusion of the hierarchies,eventhough contemporariesmadeuse of
theconfusionfor strategicpurposes.The skin colour-continuumcorre-
sponded,to a certainextent,to a socio-economic ontinuum,in both
societiesthenumerousurbanmiddleclassesfilling thelargegapbetween
the wealthiestplantersandthe exploitedfield slaves.The continuum
contained,however,major rifts which weredifficult to bridgeasthey
weresubstantiatedby thestrongsegregationof both societiesaswell as
a risingsocialinequalityin the 19thcentury.141Classboundarieswere
ultimatelybasedon racialand statusboundariesaswell asstrict eco-. . .
normccntena.
Possibilitiesof advancementfor freeslavesand,moreespecially,the
freecolouredpopulationcanbeidentifiedboth in Cuba andin Brazil.
They were,however,restrictedby statusandracialbarriers,so that it
wasonly in exceptionalcircumstancespossibleto achievetherisefrom
the very bottom to the very top within one generation.The strong
segmentationwithin societiesled to the developmentof eliteswithin
eachgroup.An importantdifferencebetweenboth countrieswasthe
141 This hasbeenshownfor Bahiaby Mattoso (Bahia,pp.525-652).
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differentweightof specificadvancementpossibilities.While the army
representedan important avenueof advancementfor mulattoesand
blacksin Cuba, especiallyinto the political leadership,this door was
increasinglyclosedin imperialBrazil. Instead,numerous"coloureds"
wereableto makecareersfor themselvesin theliberal occupations,in
politicsandin public institutions,afew of themevenreachingthevery
top. The mulattoacademic(bachareljandthe blackofficercanstandas
archetypesfor thedifferentchannelsof socialmobilityin eachcountry.
In Cuba, on the other hand, the "disappearance"of the middle class
mulattoelitefrom thepublic spherebetween1844and1860contrasted
with the quantitativeweight of this group and its importancein the
servicesector,the craftsand journalism. This might be explainedby
lacunaein historicalresearch,but couldalsowell representaclosureof
the "mulattoescapehatch",causedby the panicafterthe so-calledup-
risingof La Escalera(1843-44),andconceivedbythecolonialadministra-
tion andthe Creole upperclasses- apoint which needsto befurther
looked into. In Brazil, on the otherhand,the repressionafterthe 1835
slave uprising in Bahia did apparentlynot affect the light-skinned
mulattoes.
From amacro-perspectiveof the19thcenturyonecanconcludethat
freecolouredsin Brazil andin Cuba, despiteeconomic,intellectualor
militarysuccess,werestill stereotypedas"uncertainelements"andthere-
foreadvancementcouldalwaysbeachievedmoreeasilyby relinquishing
one'snon-whiteidentity.
5. "Race"and Ethnicity
Which ethnicidentitiesdevelopedin Cuba andBrazil andto what
extentcouldtheyasserthemselves?Which boundarieswereultimately
decisive?Alongsidethe original identitiesof colonizersandcolonized
newformsdevelopedsincethe 16thcentury.Though acommonstereo-
typefor Latin Americain generalandBrazil in particulardescribesthe
colonialhistory asan "encounterof threeraces",a closerexamination
revealsmorecomplexprocessesof ethnogenesis.
The colonizers themselvesoriginatedfrom societieswhich were
not only dividedby classhierarchies,but alsoshapedby hugeregional
differences.Immigrantsfrom allperipheralregionsof theIberianPenin-
sulawerediscriminatedagainstasbackwoodsmen,which contributedto
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thestrengtheningoftheirgroupidentityin theAmericas.Thiswaseven
morethecasewithimmigrantsfromtheAtlanticislandsthathadbeen
colonizedby Europeans.FamiliesfromtheAzoresandtheCanaries
weresettledbytheIberiancrownsassmallholderswithoutslavesin the
frontierareasof BrazilandCuba,whichputthemonaparwithpoor
mestlzopeasants.
CanaryIslandersandGalicianswerefor a longtimeregardedin
Cubaassemi-slavesdueto theirpovertyor theagriculturaltasksthey
carriedout.Braziliansalsousedgalegoasaderogatorytermfor Portu-
gueseor Galicianimmigrants.However,thecolonialsituationin both
countriesledovergenerationsto aprogressiveweakeningof thisdis-
criminationandethnicdifferentiationbetweenthosegroups,which
couldallbedeemedto be"white",evenedout.
The firstpoliticalindicationof anethnicdifferentiationof white
colonists,orthoseregardedaswhites,fromtheIberianmotherlandscan
beseenin theuprisingsofthelate17thandearly18thcenturiesagainst
traders,Jesuitsor thecolonialadministrationitself.142In historiography
thisemergenceofregionalidentitywascallednativismandoftenseenas
asignofproto-nationalismonthepartofparticularelites.Evenduring
theIndependencep riodthisnativismwas,becauseof theisolationof
eachregion,probablymorewidespreadthana morecomprehensive
nationalism,eventhoughpatriotichistoriansin bothcountrieshave
triedtopushnationaldiscoursestotheforefront.143
Apartfromthese"whites"or "sonsof thecountry"(whichinvaria-
blyreferredtoaparticularregion),colonialsocietieswereconstitutedby
amultitudeofethnicgroups,separatedbydemarcationswhichhavestill
notbeensatisfactorilyexplained.Commonlanguageusageinducesusto
talkgenericallyof "Indians"or "Negroes"or even"Africans",who,in
fact,didnotexistinrealityinthisgeneralformbeforetheirenslavement
142 In Brazil:Beckman-rebellion(Maranhao1684),"GuerradosEmboabas"(MinasGe-
rais1708),"GuerradosMascates"(pernambuco1710);in Cuba:Veguero-rebellions
1717-1723,rebellionsagainsttherepressionofsmuggling1729,1735-37und1749.
143 In Cubatheproblemofnativismandregionalismhassofarnotbeenanalysed,ue
to thehegemonyof thenationaldiscourse,butseeLouisPerezJr., CubaBetween
Empires,1878· 1902(pittsburgh,Pa.:The Universityof PittsburghPress,1986),
p. 105-106;Michae1Zeuske,"Elpape1delaregionenlastransformacionescubanas:
clientelasy mobilizacionafrocubanaenelhinterlandeCienfuegos",paperpres-
entedtotheinternationalconference"Cuba:El Centenario"attheKarls-University
Prague,Prague,13September1997.
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or their subjectionto colonialrule.Historiansandanthropologistsused,
andsometimestill use,termsfor theindigenouspopulationof America
aswell asfor displacedslaves(Tupi, G&or Siboneyesfor Indians;Suda-
nese,Bantusor Y orubafor Africans)which originatedfrom European
classificationmodels,not orginal auto-denominations.They derived
themfrom thepragmaticclassificationsof slavetradersor usedlinguistic
generalisationsasa basisratherthan ask themselvesby which means
thoseconcernedidentifiedthemselves.
There can be no doubt that the subjugatedIndian groupsandthe
abductedAfrican slaveswereexposedto brutalexploitationand,atthe
sametime,to thepressuresof acculturationof thecolonialinstitutions
and the settlers.The questionis, how effectivewasthis pressureand
whatwereits results?
SinceFrazier,onelineof interpretationseesthetraumaticexperience
of enslavement,the crossingof the Atlantic and the consequential
separationfrom family membersandsocialnetworks assucha funda-
mentalrupture,that Africans in the New World could only preserve
fragmentsof theircultureandidentityfor theirnewlife.l44Accordingto
Darcy Ribeiro thesecircumstanceshindered"Thedevelopmentofnuclei
of solidarity,which couldhavemaintainedanAfrican culturalheritage".
This forcedslavesto "passivelyadaptthemselvesto the cultureof the
new society".145
On the otherhand,researchin recentyearshasshownthat,given
the structureof the slavetrade(irregulararrivalof slaveships,domi-
nanceof specificethnicgroupsin eachperiod),thedistributionof slaves
on individualplantationscouldneverbecarriedout sosystematicallyas
to rule out the concentrationof largergroupsof slavesof one ethnic
origin. This meantthat eventhough plantationowners might have
envisagedanidealslavechattel,which, for safetyreasons,wasethnically
heterogenicandcouldonly communicateby usingthecoloniallanguage,
in practicethiswasoftennot thecase.The imageof non-communication
betweenAfrican slavesandtheir "passivity"is opposedby thefactthat
144 E. FrankiinFrazier,TheNegroFamily in theUnitedStates(Chicago,Ill.: University
of ChicagoPress,1939).For a summaryof theargumentsof thedebatebetween
FrazierandHerskovits,seeSidneyW. Mintz andRichardPrice, The Birth of
Ajrican-American Culture.An AnthropologicalPerspective(2nded.,Boston,Mass.:
BeaconPress,1992),pp.62-65.
145 DarcyRibeiro,0 povobrasileiro.A formarJo e0 sentidodoBrasil (SaoPauio:Com-
panhiadasLetras,1995),p. 115.
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manyAfricansspokeseveralanguagesor wereableto learnotherlan-
guageson their oftenmonths-longjourneyfrom theirplaceof originto
thecoast.A furthercounter-argumentis providedby thecloserelation-
shipbetweenmanyAfrican languages(forinstancebetweentheso-called
Bantu languagesfrom the Congo-Zaire-Angolaregionor betweenthe
languagesof WestAfrica), which allowedfor communicationamongst
African slavesof differentethnicoriginwithout havingto resortto the
coloniallanguage.146In thelargeportstheconcentrationof thousandsof
slavesin a narrow spacemadethepreservationof their ethnicidentity
easierandencouragedits furtherdevelopment.Contemporaryreports
highlight the welter of languagesin ports such as Salvador,Rio and
Havana:
Structuralsimilaritieswere not confined to the languageof the
slaves,butalsoextendedinto therealmsof materialcultureandreligion.
The latterespeciallyplayeda crucial role in the developmentof neo-
African identitiesin Brazil andCuba. In this contextwe mustbriefly
look attheconceptof "nation",asit wasappliedin theAtlantic areaand
the Colonies. Slavetraders,governmentofficialsand missionariesin
Africa beganto usethis Europeantermto identifytheethnicorigin of
slaves.This had the pragmaticadvantageof ascribingto eachslavea
seriesof distinguishingfeatures,rangingfrom languageto character
traits,which would beof useto thebuyersin theAmericas.This natu-
rally ledto thedevelopmentof commonstereotypes,suchasthe fierce
Coromantee,thedepressiveCongo,theIgbowith atendencyto commit
suicide,andsoon.However,thesestereotypesalsocontainedanelement
of historical truth, which highlighteddifferent social, political and
mentalstructures.147Slaveswho hadalreadybeencaptivesin Africa,who
hadbeenreducedto serfdomsincebirth or who wereusedasdomestic
slaves,surelyexperiencedAmericanplantationslaveryin differentways
to thoseof noblebirth or who hadbeenwarriorsandhadbeenenslaved
becauseof alostbattleor a raid.
146 For adiscussionof theenslavementasafundamentalruptureof theslave'sbiogra-
phyandin linguisticommunication,seeUlrichFleischmann,"NacionesAfricanas
enAmerica:mestizajedeunconcepto"(in:MatthiasPeri,ed.,Akten zum Kongrej?
derSpanischenKaribik, forthcoming).
147 StephanPalmie,DasExil derGatter.Geschichteund Vorstellungswelteinerafrokuba.
nischenReligion (FrankfurtamMain:PeterLang,1991),pp.77,108H.,callsthe
"nations"of theslave-tradersnaivebutempiricallygrounded"nationalcharacter-
concepts".
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It hasbeenrepeatedlypointedout thatthesenationsdo not always
correspondto historicalethnic groups.The Portuguese,for instance,
usedthe term "Mina", which wasderivedfrom their tradingpost El-
Mina in present-dayGhana. "Mina" encompassedslavesfrom different
ethnicorigins,who weresoldthroughthisport. The termsusedfor the
Central African coast,such as Angola and Benguela,were similarly
vague,referringto aspecifickingdomor awhole region.148This incon-
sistencyexplainswhy eachcolonial power partly useddifferent "na-
tions"to classifytheoriginsof African slaves.Despitethepartialoverlap
of "nation"andethnicorigin of theAfrican slaves,someof thesedesig-
nations have not only beenpreservedin the colonies,but beganto
expressnew, colonialidentities.
This canbebestillustratedby theexampleof theY orubasof West
Africa, theN ag6sof Brazil andtheLucumiesof Cuba.In contrastto the
ideaoften found in Latin American literaturethat Y orubawasa pre-
colonial namefor a clearlydefinedgroupof people,thetermdoesnot
appearin African sourcesuntil 1780.The politicalstructurein theBay
of Benin was characterizedby hundredsof independentterritories
(usuallyatown with itshinterland),eachwith itsown ruler(Oba).Most
of these mini-statesbecametributariesof larger states,such as the
kingdomsof Oyb,Ijebu, Egba,Ketu, andIjesha.A dialectcontinuum
and a common myth of origin (thebelief in Oduduwa, fatherof all
Y oruba-Kings)linked theserealmsto each other.149Ethnic identity
developedon the basisof kin andthe cult of ancestorsin eachof the
territoriesor city-states,butwasalsodeterminedthroughtheirallegiance
to oneof thedozensof the largerkingdoms.Inhabitantsthereforeused
thenamesof thesemega-statesto identifythemselves,for instance,Oyb,
Egbadoor Ijebu. The attachmentof the individualmini-statesto the
largerrealmschanged,however,constantlybecauseof the manywars,
which led to territorial shifts, new relationshipsof dependenceand
paymentof tribute. Consequently,the definition of individualethnic
groupsduring the time of the transatlanticslavetradecan never be
handledin arigid way.
148 For anoverviewofthepoliticals(ructuresontheCentralAfricancoast,seeThorn-
ton,Africa andAfricans,pp.xiv,xxviii-xxxviii.
149 RobertS.Smith,KingdomsoftheYoruba(3rded.,London:JamesCurrey,1988),pp.
7-10.
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A modernY oruba-consciousnessdevelopedfrom themiddleof the
19thcenturybecauseof decisivepoliticalchanges,thegrowinginfluence
of Islam and the activitiesof Christian missionaries,who createda
standardised"pan-Yoruba"idiom, koine,for Bible translations.ISO The
term Yoruba, presumablyfrom Haussa,first of all definedonly Oya.
The designationN ago,on the other hand,derivedfrom the statesof
Porto Novo andEgbado,whoseinhabitantscalledthemselvesAnago.
The Fon from neighbouringDahomeyused"Nago" ratherasaderoga-
tory term for all Y oruba speakinggroups,which was then probably
adoptedby the Portuguesein the samevein.lslLike the termY oruba,
Nago first of all defineda specificgroup, and the meaningwas then
expandedby neighboursto meanall thosewho spokerelateddialects.
The termLucumi, which is so importantin Cuba, seemsto havebeen
derivedfrom anoriginalnickname(Olukumi =my friend).ls2Sandova1
usedthe termfor differentYoruba groupsasearlyas1627.153Another
explanationis, accordingto Olfert Dapperin his "Descriptiondel'Afri-
que"(1686),theexistencein the 17thcenturyof akingdomcalledUlca-
mi, or Ulcuma, which lay betweenBeninandArder in WestAfrica.ls4
Most scholarsderivetheterm "Lucumi" from "Ulcami".
In Brazil andCubaethnicidentitiescould,underfavourablecircum-
stances,survivewithout a total breakwith the African past.For in-
stance,duringthe 1830'sslavesstill calledthemselvesOyo, Egba,Ijebu
or Ijeshain Salvador.In the 19thcenturyat least13sub-groupswithin
the "Lucumies"can be tracedin Cuba (Lucumi-egbadq,Lucumi-oyo,
Lucumi-iyebu,amongstothers).At the sametimetheywereidentified
by otherslavesaswell asby "whites"as"Nago"or "Lucumies".As one
of thosearrestedin the slaveuprisingof 1835explained:"Eventhough
they areall Nagos,eachone hashis own homeland."Reis concluded
150 PauloFernandodeMoraesFarias,"Enquantoisso,do outroladodo mar... os
ArokineaIdentidadeIorubi" (in:A/ro-Asia, 17:139-171,Salvador1996),p. 140.
151 Vg!.Smith,Kingdoms,p. 55;LuisNicolau,"TheNag8'Nation'in theTambor
deMina:A ReligiousTraditionor aPoliticalIdentity?"(in:W. Rea,J. Pictonand
A. Oyo Tade,Yoruba:DiasporasandIdentities,EasternArtsPress,forthcoming).
152 Smith,Kingdoms,p.9.
153 JohnThornton,Africa andAfricansin theMaking0/ theAtlantic World (Cambridge:
CUP, 1992),p.xxiv;Sandoval,Un tratadosobrela esclavitud,p. 123.
154 OlfertDapper,Descriptiondel'Afrique (Amsterdam:Wolfgang,Wesberge,Boom,
vanSomeren1686),pp.303-322.
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from this: "Thesefamous'nations'in realityincludedsmalleridentities,
moreprofoundandreal".155
The survivalof ethnic diversityamongAfricans alsoled to inter-
ethnicconflicts,which substantiatestheview thattheAfricansdid not
reallymakeup amonolithic,unitedgroup.It is well known thatmany
uprisingsfailedbecauseonly slavesor freeAfricans of a certainethnic
backgroundtook partwhileslavesof otherethnicoriginsnot only stood
by, but evenactivelycollaboratedwith theirmasters.Inter-ethnicrival-
riesalsoplayeda role on theplantations.156
The more importantaspectfrom a macro-historicalperspectiveis,
however, that slavesand their descendantsre-appropriatedthe neo-
colonialconceptsof "nations"whentorn betweenthepressuresof accul-
turationandthecontinuationof African ethnicity.As canbeseenfrom
the quotationof the slaveabove,the conceptof a Nage-nationwas
readilyusedby slavesthemselves- unfortunatelyit is hardto sayfrom
exactlywhich dateonwards.However, Nicolau suggests"that it was
primarily through linguisticidentification,andthen by realisingtheir
culturalandreligiouscommonalities,thatWestAfricans comingfrom
neighbouringkingdomsandvillagesfoundawayto stresstheirunity by
constructinga new collectiveidentity".157 In 19thcenturySalvadoran
adaptedform of the Yoruba (or "Nage") languagedevelopedinto a
linguafranca,which wasalsousedby slavesof otherethnicorigins.This
newinter-ethnicsolidarityexpresseditselfin theidentificationof organi-
zations,suchascertainChristian brotherhoods,cabildosde nacionor
cantos(Streetcornersof the town, whereslavesandfreedmenoffered
theirservicesasportersor craftsmen),whichwerecategorizedas"Nage"
or "Lucuml".
For slaves,religion,togetherwith language,representedafundamen-
tal pillar in the constructionof a neo-colonialidentity.Slavereligions
developedduringthecourseof the 19thcentury,which identifiedin the
mainwith themostimportantcolonialnations.In Brazil:Yoruba/Nage,
155 Reis,Rebelilioescrava,p. 190.SeealsotheEnglishtranslation,MuslimRebellionin
Brazil: The1835SlaveUprisingin Bahia(Baltimore,Md.:JohnsHopkinsUniversity
Press,1992),p. 154.
156 Oneimportantevidenceforthiscanbefoundin StuartB.Schwartz,"Resistanceor
Accomodationin Eigtheenth-CenturyBrazil:The Slaves'View of Slavery"(in:
HispanicAmericanHistoricalReview,57.1:69-81,Durham,N. c., 1977),pp.75,77;
for CubaseeGardaRodriguez,La esclavitud,pp.30ft.
157 Nicolau,"TheNagoNation".
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Jeje/Fon,Bantu/Angola;in Cuba:Yoruba/Lucuml(=Santeda),Con-
go/Bantu(=PaloMonte),Arara/Fon/Ewe(=TumbaFrancesa).How-
ever,thisprocesswasnotalwayshomogenous.Firstly,differentnations
developedin the blackregionsof Brazil andCuba becauseof the
differingproportionsofeachAfricanethnicgroupin eachofthem,the
variationsoftheslavetradetoeveryport,aswellaslocallyspecificul-
turalandpoliticaldevelopments.For instance,Nago,JejeandAngola
"nations"emergedin Salvador,butJeje-Mina,Mina-NagoandFanti-
Ashantin SaoLUls;LucumlaroundHavannaandMatanzas(herealso
Arad.),but a superpositionof Lucuml-andCongotraditionsin the
"new"sugarareasofLasVillasprovince.158Secondly,thisformationof
neo-African"nations"isnotcompletetothisday,butisstillundergoing
constantchange.Not one,butseveralCandomblenationsof Salvador
claimYorubaheritage:Ketu,EfaandIjesha- clearproofofthelongevi-
ty theof ethnic-religiousidentityof theoldYorubakingdomsunder-
neaththelevelof apan-Yorubanation.However,thetrendliesclearly
in theabsorptionofweakerlinesbystrongerones.For instance,in the
caseof Salvador,Ketuasserteditselfovertheothertwo,justlikethe
nationsof CongoandCabindaarebecomingincreasinglyabsorbedby
Angola.159In Cubathelargernationsalsoincreasinglyabsorbthesmaller
UllltS.
A strictseparationi ritualpracticeaswellasmythologywasunder-
standablynoteasytomaintain,ascanbeseenbythemanyborrowings
notonlybetweenindividualNagoorLucumlnations,butalsobetween
Angola,J ejeandNagoorLucumlandCongo.Themaintenanceofthese
differencesaswellastheinsistenceonthe"purity"of traditionof each
nationisthereforeto beunderstoodasare-inventionof tradition.160It
canbeassumedthatidentifyingwiththeseneo-colonialnationsincreas-
inglylostitsbiologicalaspectbecauseoftheprogressivecreolisationof
slavesaftertheabolitionoftheslavetrade.Individualdescentwasnotas
importantastheconcretepracticeof associations,whichwereascribed
158 RobertoL. L6pezValdes,"LasreligionesdeorigenafricanodurantelaRepublica
neocolonialenCuba"(in:Del Caribe,5.12:33-40,SantiagodeCuba1988).
159 Vgl.ReginaldoPrandi,HerdeirasdosAxe.SociologiadasreligiiJesafro-brasileiras(Sao
Paulo:Hucitec,1996),pp.16-17.Thedevelopmentof "nations"in Candombleand
Santeriain the20thcenturyisabroadsubjectin itselfwhichcannotbedealtwith
here.
160 SeeBeatrizGois Dantas,VovoNagoePapaiBranco.UsoseabusosciaAfrica noBrasil
(SaoPaulo:Graal,1988).
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to specificnations.This ultimatelyled the conceptof the nation to
changefrom anethnicandpoliticalmeaningto atheologicalone.161
Blacksandwhitescouldreferto their ancestryto definetheir iden-
tity. This was,of course,morecomplicatedfor the mixedpopulation,
who could not identify with one specificethnic origin only and was
often not acceptedby the former. The first expressionof national
consciousnessis thereforegenerallyattributedto the mestizosand
mulattoes.According to Darcy Ribeiro "theywereBraziliansor they
werenothing". The mulattopoetPhicidowasoneof the first intellec-
tualsto link theconceptof homelandwith beingCuban:"I cannotleave
my fatherland:I am Cuban".162Ethnic non-existence,it is claimed,
forcedthe mulattoesto becomeBraziliansor Cubans.163That view is,
however,rathertoo simplistic.As alreadyshown,it wasperfectlypossi-
ble for thesedescendantsof slaves,who wereborn in Brazil or Cuba,
to maintaina more specificethnicity.This could alsobe the casefor
"mixed"descendants,in otherwords,not "pure"blacksincethestereo-
typical externalfeatures(skin colour, hair, etc)determinedthe racial
categorizationrather than ancestry.Some black cabildos or societies
establishedthat they werewilling to continuethis tradition by giving
their organisationsprogrammaticnames,suchasthe "Sociedadde ins-
trucci6n y recreode Naturalesde Africa y sushijos Naci6n Lucum.1
Nuestra Senorade SantaBarbara.Antiguo Cabildo Africano", which
wasestablishedin Cienfuegosin 1842.164
Biologicalancestry("pure"or "Mestizo")wasnot the mostimpor-
tant factor for the descendantsof Indianseither,but ratherthe socio-
cultural circumstancesof their integrationinto colonial society.The
brainwashingbytheJesuitsandotherorderswasapparentlysoeffective,
thatthose"genericIndians",who grewup in Brazilianmissionvillages
or in Cubansettlementsconsidered"Indian",didnot cultivateidentities
of specificIndian groups.165Despitethis, a "tabularasa"was not the
161 VivaldodaCostaLima,"0 conceitode'Nas;ao'noscandomblesdaBahia"(in:Afro-
Asia, 12:65-89,Salvador,1976),p.77.
162 Quotedin:SergioAguirre,"Denacionalidadalanaci6ndeCuba"(in:Revistadela
Universidaddela Habana,196/7:42,LaHabana1972),p.65.
163 Ribeiro,Povo brasileiro,pp.128,131.
164 "Registrodeasociaciones(Colonia)",legajo21,expediente382,ArchivoProvincial
deCienfuegos.
165 For theconceptof "genericIndian"andtheprocessofacculturationi theAmazon
1750- 1900,see:CarlosdeAraujoMoreiraNeto,fndiosdaAmazonia,demaioriaa
minoria, 1750- 1850(petr6polis:Vozes,1988).
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resulthereeither,butinsteadthede-tribalisedIndianswerequitecapable
of mergingoriginalIndianandChristianbeliefsinto new,syncretic
forms.166Not onlymanyaspectsofthematerialculture,whichsofirmly
shapedthecharacterof colonialBrazil(maniocflour,hammocks,etc.),
butalsomythsandlegends,ritualpracticesandformsofbehaviourthat
influencedtheeverydaylifeofthe"generic"Indian,weretakenoverby
themestizos.In CubaallbutafewIndianshaddiedoutbythemiddleof
the20thcentury,butsimilarprocessescanbeobservedhere,especially
in thecultof the"VirgendelCobre",themainsaintof theisland.167
Theexistenceofregionaldesignationsforthese"generic"Indians,as
wellastheirmestizodescendants,suchasthecaipirain theSoutheastor
thecabocloin theAmazonregion,alsoshowsthat"half-castes"created
forthemselvesanewidentity.Thiswas,however,notnecessarilyaBra-
zilianone,butrelatedmoreto thehistoricallygrownregions,which
wereforcedinto theBrazilianstateafterIndependence.168It canbe
clearlyseenin theCabanagemandtheBalaiada,regionaluprisingsin
northernBrazilin the1830's,in whichthestronglyregionalconscious-
nessof thecaboclosfoundits expression.169Descendantsof "generic"
Indiansin Cubadidnotformspecificidentities,eventhoughtheterm
"razacobriza"wastemporarilyusedfortheMayas,whowereabducted
fromYucatanandusedasslavesin Cuba.TheCubanindioshavebeen
mainlylinkedto some,mostlyremote,mountainregions,suchasthe
"fudiosdeYateras"fromOriente,withtheiridentityremaininglocally
conscribed.
In thesamewaysignsof agenericblackconsciousness- without
anydifferentiationof Africanorigin- canbeidentifiedin bothcoun-
tries,forwhich"Haitianism"becamethefirstpoliticalexpression(com-
parePart6).Theidentityof creolisedblackslavesin Cubaisexplained
166 The most important recentwork on this topic is Ronaldo Vainfas,A heresiados
indios.Catolicismoe rebeldiano Brasilcolonial (SaoPaulo: CompanhiadasLetras,
1995).
167 Olga Portuondo Zufiiga, La Vi'Xendela Caridaddel Cobre.Simbolode Cubania
(Santiagode Cuba:Editorial Oriente 1995).
168 The regionalor evenlocalidentityof Braziliansatthebeginningof the19thcentury
is alsoemphasisedby Roderick J. Barman,Brazil. TheF0'Xingof a Nation, 1798·
1852(Stanford,CaliL University of StanfordPress,1988).
169 EvenRibeiro recognisedthis:"A Cabanagempunhaemcausaumaformaalternativa
de estruturas;aodo povo brasileirogestadaentreos tndiosdestribalizadosdaAma-
zonia.Foi aunicalutaquedisputou,semsaber,apropriaetnianacional,propondo
fazer-seumaoutranaS;ao,adoscabanos[...]"(0povobrasileiro,p. 319).
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by the statementof EstebanMontejo. He talkednearlyalwaysof "the
Cubans"astheothers;his groupis thatof thegeneric"creolisednegro"
(negroscriollos),eventhoughtheoriginsof hisparents(CongoandLucu-
rm') areclearlydefined.170He sawhimselfonly temporarilyasa "Cuban"
duringtheWar of Independence,1895- 1898.171He strictly contrasted
his group of "creoles"with the old "bozales",who, on the one hand,
wereridiculedbecauseof theirculturalnon-conformity,but,on theoth-
er,wereassignedaplaceof honour andseniorityas "negrosdenacion".
How farcouldmulattoesdeveloptheirown positiveidentity,which
would extendbeyonda merecensuscategory?The existingliterature
strengthenesstheimpressionthatin Braziltheunstable,forevershifting
definition of mulattoesbetweenthe two poles,black andwhite, pre-
ventedthe emergenceof suchan identityor madeit altogetherimpos-
sible.Russell-Woodlamentedwith regardto thecolonialerathe "lackof
over-allsolidarityor cohesion"of the freecolouredpopulationaswell
asthe absenceof "epicfigures,who would embodya collectivesocial
ideal".172In otherwords,thelackof mulattoleadershipcanbeexplained
by the fact that potentialcandidateshad beenswallowedup by the
"mulattoescapehatch".However,newpossibilitiesforthe development
of anindependantmulattoidentity173openedupduringtheAgeof Revo-
lutions, astheexampleof "coloured"officersin both countriesshows.
During theCubanWarsof IndependenceGeneralAntonio Maceodevel-
opedinto amulattoleaderparexcellenceandwasseenastherepresenta-
tive of all coloureds,includingblacks.
A seriesof newspapersappearedin Brazil in the 1830'swhich by
their very nameclaimedto representhe interestsof the mulattoes(0
Mulato,ou 0HomendeCor;0BrasileiroPardo;0Crioulo;0Cabrito).
170 MiguelBarnet(ed.),Der Cimarron.Die LebensgeschichteeinesentflohenenNegerskla-
ven aus Cuba, von ihm selbsterzahlt.Nach Tonbandaufnahmenherausgegebenvon
MiguelBamet(Berlin:Riitten& Loening,1970;englished.:BiographyofaRunaway.
Slave,translatedby W. Nick Hill, New York: PantheonBooks,1994);seealso
MichaelZeuske,"TheCimarronintheArchives:A Re-ReadingofMiguelBarnet's
BiographyofEstebanMontejo"(in:New WestIndian Guide/NieuweWest-Indische
Gids,71.3/4:265-279,Leiden1997).
171 Barnet,Der Cimarron,pp.157ff.
172 A. J. R. Russel-Wood,"ColonialBrazil"(in:DavidW. CohenundJackP. Greene,
NeitherSlavenor Free.TheFreedmanofAfrican Descentin theSlaveSocietiesin the
New World,pp.85-133,Baltimore,Md.:TheJohnsHopkinsUniversityPress,1972),
p.130.
173 SeealsoSkidmore,Biracial U.S.A.,p.382.
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The backgroundof this "mulattopress"is unfortunatelytoo insuffi-
ciently known to allow any firm conclusions.Flory highlights the
instrumentalisationof the "race" issueby conservativeand radical-
democraticpoliticians, and even suggeststhat this presscannot be
interpretedasaself-expressionof mulattoes.174Therewasamulattopress
in Cuba as well, which at first even alludedto specificnations (El
Africano,El CarabaU),but after1878stressedthroughitsnamespolitical
or socialproblemsinstead.175
The termPovodeCor (peopleof Colour) wasoftenusedby whites
but during the Independenceperiod in Brazil also by mulattoesas
a meansof self-identification;in Cuba mainly mulattoesusedterms
suchasraza,claseorpueblodecolorasameansof self-identification.The
sourcesdo not alwaysallow to seeclearlywhich groupswereencom-
passedby thesetermsandwhethertheyhadalwaysandin everyregion
thesamemeaning.It cangenerallybeassumedthat it includedthe free
blacks,but not slaves,atleastnot Africans.Preto(prieto)usuallymeant
anAfrican,176atleastin Bahia,Havanaor Matanzasandtodayit is used
to definean "unambiguously"black person.Slavesborn in Brazil or
Cubaweregenerallycalledcrioulosor criollos(ladinos).Freeblacksborn
in Brazil or Cuba, on the otherhand,wereoftenclassedaspardosor
morenos("browns"),their freedomandtheir statusasBraziliansor Cu-
bansprotectingthem,soto speak,from beingblackin thesenseofpreto
or negro.That is why theterm "colouredpeople"is not alwayssynony-
mouswith mulatto,but in factmorecomprehensive.As aself-definition
it couldthereforebring all theresentmentof non-whitesto acommon
denominator,asit referredto allgroupswho sufferedunderthediscrimi-
nation of the white eliteor evenall whites.At the sametime it could
positivelyexpressthe emergingsenseof a commonidentity.For Rai-
mundoGomes,theradical-democraticleaderof theBalaios,for instance,
povodecorcontainedmainlycaboclosandcabras("darkskinnedmulat-
toes"),pretosand negros,however, were not mentioned- but not
174 Flory, Racial andSocialControl,p. 210.
175 DeschampsChapeaux,El negroenelperiodismocubanoenelsigloXIX (La Habana:
EdicionesR, 1963);FernandezRobaina,El negroenCuba.
176 SeeJoao Jose Reis andEduardo Silva,Negociapioe conflito.A resistencianegrano
Brasilescravista(SaoPaulo: Cia. dasLetras,1989),p. 96,und Reis,RebeliJioescrava,
p.176.
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expresslyexcludedeither.177In Cuba mulattoesexplicitlyusedthecon-
ceptof razadeeoloror pueblodeeolorto expresseitherpride in their
own achievementsandto totally repudiateracismagainstall Afro-Cu-
bans (Maceo),to propagatethe blanqueamientof mulattoes(MonIa
Delgado)or to reinforceapoliticalclaimto leadershipof allnon-whites,
aswasthe case,for instance,with the Partido Independientede Color
(1906/07- 1912).Juan GualbertoGomez, on theotherhand,explicitly
usedthe term razanegra,which for him meantall personsof African
ancestry,includingtheslavesemancipatedafter1886.
Self-definitionsas "Brazilians"and "Cubans"developedparallelto
this,partly overlappingwith theconceptof "colouredpeople".It could
be usedby white Creolesasa demarcationboth againstEuropeansas
well asAfricans (andundercertaincircumstancesagainst"coloureds").
For the "colouredpeople"of Brazil the termBrazilian referredin the
first instanceto themselves.Hence,theloyalistPortugueseandSpaniards
usedtheracistnicknameof eabra(Brazil)andthetermnegros(Cuba)to
denigratepatriots.This alludedto thesupposedlymixedancestryof the
patriots,evenof thosewho consideredthemselves"whites".At thesame
time it servedto condemnthe- in the loyalistview - subversiveand
unholy allianceof whitesand"coloureds".The useof derogatoryterms
by loyalistscouldalsobringabouttheirreappropriationby thepatriots.
For someradical-democraticpatriots,or exaltados,to accepto beaeabra
could expressthe patriotic ambition to representBraziliansof every
skin colour.178In return, the Brazilianscalledthe Portugueseeaiados
("bleached").179The examplesquotedfrom the mulattopressand the
exaltadosdo showthat racistinsultssuchaseabracould bereappropri-
atedby blacksandmulattoes.The collectiveattackson thePortuguese
organizedby radicalpatriotsin the 1820'sand 1830's(mata-marotos,
lustrosor quebra-quebras)urelycontributedin their own way to the
177 Comparethequoteby Gomesin MatthiasRohrigAssuns:ao,"SocialStructurein
PlantationSocieties.A Comment"(in:ReinhardandWaldmann,Nord und Sud),
p.404.
178 A patriotfromBahiaevencalledtheblond,blue-eyedprinceDomPedroacabra,
sincehewasBrazilian-born.Quotedin StuartB. Schwartz,"TheFormationof a
ColonialIdentityin Brazil"(in:NicholasCannyandAnthonyPagden,Colonial
Identitiesin theAtlantic World, 1500· 1800,pp.15-50,Princeton,N. J.: Princeton
UniversityPress,1987),p. 15.
179 A coupleof otherderrogatorytermswereusedinBrazilfor thePortuguese:mari-
nheiro(seaman,sailor),pe dechumboQead-foot)andmaroto(scoundrel).
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strengtheningofethnicdevisionsbetweenPortugueseandBrazilians.180
A similareappropriationhappenedinCubawiththeSpanishnickname
mambt.l8l Usedat first to denigratewhiteCubansbecauseof their
supposedconnectionswith negrosandbandits,it wasquicklyturned
aroundby themto becomeatermof self-identificationfor allCuban
patriots,whileSpaniards,in turn,weredenigratedbyidentifyingthem
withthecaricatureofthelecherousandavariciousgal/ego.
In theireffortto erectboundariesbetweenBraziliansandwhite
Europeans,on theoneside,andblackAfricans,on theother,patriot
intellectualsraisedthemythicalIndiantobecomethesymbolicancestor
of thenation.PatrioticBraziliansadoptedneo-Indiannames.Evena
mulattolikeFranciscoGomesBrandaocalledhimselfhenceforthFran-
ciscoG&AcaiabadeMontezuma.182
In Cuba,on the otherhand,a conservativecounter-model,the
"siboneismo",developed,whichcreateda mythical"noble"Siboney-
Indianasforefatherofthefreesmallholders(guajiros)andalsooftheold
whitefamilies,whoseancestorshadmixedwith Indiansat thetime
oftheConquista.ThoughalsodirectedagainstthethreatofAfricaniza-
tion of theisland'spopulation,it waslesssuccessfulthanitsBrazilian
counterpart.Aftertheterrorwaveof 1843-44,(white)intellectualsde-
finedonlywhitesas"Cubans"onanationallevel.Theemergenceof a
mulattoselfawarenesswascutshortin 1844:thereafterno coloured
daredraisehisvoice.ThepoetandfreedslaveJuanFranciscoManzano
grewsilent,Phicidowasexecuted,andduringthe1840'sCubahadthe
180 For adiscussionof anti-PortugueseactionsinBahia,seeReis,Rebeliaoescrava,pp.
40-47;in Rio deJaneiro,seeGladysSabinaRibeiro,"'Pesdechumbo'e 'Garrafei-
ros':conflitosetensoesnasruasdoRiodeJaneironoPrimeiroReinado,1822- 1831"
(in:RevistaBrasileiradeHist6ria, 12.23/24:141-165,SaoPaulo1991/92);andinSao
LUls, seeMatthiasRohrig AssunS;ao,Pjlanzer, Sklavenund Kleinbauern in der
brasilianischenProvinzMaranhao(FrankfurtamMain:Vervuen,1993),pp.332-335,
363-368.
181 Pluralmambises.FollowingJosephSmith,TheSpanish-AmericanWar:Conflictin the
Caribbeanand thePacific,1895- 1902(London:Longman,1994),p. 4, note4, this
termderivesfromthenameofacolouredofficer,JuanMamby,whofought1846in
SantoDomingo.Otherexplanationsrelateit toaBantuword("mbi")forrebelsor
criminalsor to anIndiantermfor thoseresistingConquest(seeFernandoOniz,
Glosariodeafronegrismos,LaHabana1990),pp.301-302
182 LuizFelipedeAlencastro,"VidaprivadaeordemprivadanoImperio"(in:Alencas-
tro,Hist6ria davidaprivada,pp.11-94),pp.53-54.
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highestsuiciderateamongstcoloureds.183Only twentyyearslaterdidthe
first War of Independencecreatenew spacefor theaffirmationof non-
whitepan-Cubanidentityfor blacksandmulattoes.
The comparisonbetweenCuba andBrazil showsthatethnicidenti-
tiesdidnot alwaysdevelopalong"racial"lines,butrathercameabouton
a basisof cultural belonging.The developmentof new identitiesfor
Africans abductedto the Americasoccuredon a levelbetween"tribal"
and"pan-African",astheexampleof theLucumies/Nagoshows.
In Brazil thefirst signsof aseparate"coloured"identitycanbeseen
duringtheturbulentIndependenceperiod(1822-40).The changedframe-
work after 1840(subjugationof regionalautonomyandradical-demo-
craticuprisings,successfulcentralization)led,however,to its destruc-
tion, anddiscussionof this typeof "racialissue"wasnot toleratedfor a
long time to come.184Social control was successfullystrengthenedin
Cubaby drivingbackHaitianismandthesimultaneousconsolidationof
the "Cuba-Grande-Project"in thewestof theisland.The beginningsof
thearticulationof a "coloured"identitycanbedetectedatthesametime
as in Brazil, especiallyamongthe economicallyquite successfulfree
colouredelitein thecentralcitiesof HavannaandMatanzas.
However,theroleof regionalismrequiresfurtherthoroughanalysis.
In the Cuban interior during the Wars of Independencewhites and
coloureds defined themselvesmainly along the lines of historical
"countries"(paises)asHabaneros,Matancerosor Villarefios.The old name
for Oriente is "Cuba" andthe massesof colouredandblack mambises
referredto themselvesasorientalesor asoriginatingfrom "Cuba"(mean-
ing from Oriente).In Brazil, too, thissituationprevailedfor alongtime
afterindependenceandregionalidentityremainedthestrongestrightup
until the 20thcentury.On the whole, the importanceof the national
frameworkfor thedevelopmentof ethnicityhasbeenclearlyestablished.
Therefore it remainsfor us to examinethe relationshipbetweenthe
particularracialprojectsandthenationalmodelsin both countries.
183 MichaelZeuske,"SchwarzeErzahler- weiBeLiteraten.ErinnerungenandieSkla-
verei,MimesisundKubanertum"(paperpresentedatthe29thDeutscherRomani-
stentag,]ena,september1997,publicationforthcoming).
184 Flory,Racial andSocialControl,p.216.
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6. "Race"andNation
In Cuba andBrazil thetransitionfrom colony to nationtook quite
differenthistoricalforms.However, comparablefundamentaloptions
can be establishedfor this process.In this sectionwe will attemptto
comparetheseproposalsand establishlinks with their inherentracial
projects. The political projects containedstatementson a seriesof
problems,which wereseenby contemporariesasfundamentaldecisions
aboutthe characterof the emergingnation-state.The most important
questionsfor our purposearethoseof independence,or theform of the
new state,politicalparticipationandeconomicdevelopment.
The idea of maintainingthe colonial statusonly found limited
supporton the partof the Brazilianelite,andthis essentiallyfrom the
residentEuropean Portuguesewho profited from the colonial trade
monopoly.But evenalargemajorityof theEuropeanPortuguesecould
bewon overto aconservativeformof independence,whichwassymbol-
ized by the transplantationof the Portuguesedynasty.Though after
1824independencewasno longeran issueto be debated,therewere,
however,until 1840andthenagainafter1870conflictingideasregard-
ing the structureof the nation-state.Empire or republic;centralism,
federalismor confederalismwerethedifferentoptions,with theEmpire
standingfor centralism,or amoderatefederalism,andtheRepublicfor
all typesof federalism.
In Cubathestatusquowasmaintainedatfirstbythesugarelite,who
formedan alliancewith the neo-absolutistcrown againstSpanishand
Latin-Americanpoliticalliberalism.In return,this eliteobtainedmajor
concessionsfrom thecrownandpracticallyheldinformalcontrolof the
islandduringthefirsthalfof the19thcentury.When liberalismstrength-
enedin Spainandthemetropolisintroducednewformsof hispanization
and colonialism,the idea of annexationby the United Statesspread
amongstthe elites.After its defeatandthe failureof new attemptsat
reform, revolutionary separatismextendedafter 1868from Oriente
claimingto representhe whole nation.It unitedradicalsupportersof
independence,abolitionists,egalitarians,autonomistsandannexionists
under one roof, separationfrom Spain being the smallestcommon
denominator.
The differentconceptsof thenewstatemoreor lesscorrespondedto
the differentviewsaboutthe bestpossibleeconomicdevelopmentand
thedegreeof inclusionof thelowerclasses.The elitesin Brazilandcolo-
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nial Cuba,with fewexceptions,neverquestionedthattheplantation
shouldbethecorner-stoneof theeconomy.Thatis why upuntilthe
early1860'smanyCubanplantersbelievedin theuncontrolledimport-
ingof slaves,thehighestpossiblesegregationof theslavefromwhites
andfreemenaswellastheexclusionoftheentirefreecolouredpopula-
tionfrompolitics.Theseideasestablishedthemselvesbetween1815and
1825in thewestasthe"CubaGrande"-project(aCubabasedon big
plantationsandslaves,ruleddefactobythesugarelite).Themoderate
alternative,the"CubaPequeiia"-project(aSpanish- or laterindepend-
ent- CubabasedonsmallholdingsandfreeinmigrationofEuropeans),
wasdemocratic-monarchicalandwasfedby afearof "Africanization"
throughthe"CubaGrande"-model.185It didnotfundamentallyquestion
slavery,butenvisagedagradualabolitionaswellascompensationforthe
owners.The "CubaPequeiia"-projectwaslateradoptedin wholeor in
partbyreformersandrevolutionaries.In Brazil,theradicalwingofthe
abolitionistsaroundRebouc;:asndNabucowerethefirstto formulate
projectsof agrarianreformacompanyingtheabolitionof slavery-
evidenceof theabsolutesupremacyoftheplantationidealin theImpe-
rialpublicsphereuntilthe1880'S.186
Within the plantationparadigm,a broaddebateaboutdifferent
reformoptionsdevelopedin bothcountries.WouldAfricanslavesbe
replacedbestbyfreeAfricansor "coolies",orshouldEuropeanlabourers
beusedandwhichwouldbethebestlabourmethods?Thechoiceof
solutions- "coolies"wereimportedintoCuba,butnot intoBrazil-
dependedonaseriesof factors,notleastheracialprojectspursuedby
therelevantdecisionmakers(comparealsoConsueloOrovio'sarticlein
thisissue).Profit-orientatedplantersweremainlyconcernedwith the
Gostoflabour,whilegroupslinkedtothestate(Church,administration)
andintellectualsalsowantedtoseethepoliticalandsocio-culturalconse-
quencestakenintoconsideration.In CubaliberalreformersaroundSaco
especiallyfearedanunderminingoftheirplanned"whiteCubannation-
ality"throughan"Africanization"ofthecustomsandtraditionsofthe
185 MichaelandMax Zeuske,Kuba 1492·1902.Kolonialgeschichte,Unabhangigkeits-
kriegeund ersteOkkupationdurchdie USA (Leipzig:LeipzigerUniversitatsverlag,
1998),pp.212H.
186 Andn~Rebou~as,Agriculturanacional.Estudoseconomicos.Propaganda bolicionista
edemocratica(Recife:Massangana,1988;1sted.,1883);Nabuco,0 abolicionismo
(petropolis:Vozes,1988;1sted.,1883).
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lower classesby thenegrobozal,but in Brazil, too, therearosefantasies
of fear,thedreadthatBahiacouldbecomea "Landof Hottentots".187
In Brazil, however,becauseof theintensivetransatlanticslavetrade
sincethe end of the 16thcenturyand the specificconditionsof the
colonialsociety,asubstantialblackandcolouredpopulationof Creoles
haddevelopedby theendof the 18thcentury.By contrast,thebulk of
theblackpopulationin Cuba around1850wasAfrican-bornbecauseof
the relativelymore recentintroductionof chattelslaveryand the late
suppressionof slavesmuggling.
Racialprojectssurfacedmostclearlyin thedebateabouttheextent
of politicalparticipation,thoughevenhereit is not alwayseasyto draw
adividingline betweenclassand"race".The exclusionof slaves,former
slaves,blacksandthe lower classesin generalwasusuallysupportedby
the mostconservativeandhierarchicalprojects,while the ideaof their
inclusion tendedto be advocatedby more radicalgroups.The corre-
spondencebetweenthesepositions,however,wasnot absolute,sincethe
needfor politicalalliancesrequiredcompromises.The "CubaPequeiia"-
concept,for instance,wasinitially supportedby the colonial Church;
the Spanishcrown effectedan almostradicalreductionof the voting
requirement(since1892only 5 Pesos)duringthe secondWar of Inde-
pendence(1895-98)andCubanseparatismhadto openup, after1870,to
radical abolitionism and the conceptof universalcitizenshipof the
FrenchRevolution (votingrightsfor all menovertheageof 21).
Even though a conservativeauthoritarianstateand societywere
ultimatelypushedthroughin Brazil (slavery,centralism,imposedCon-
stitution, "PoderModerador"of the Emperor reducingpopular sover-
eignty),this modelstill hadsomeliberalelements,which shouldnot be
underestimated.The Constitution of 1824imposedby Pedro I allowed
all free,Brazilian born persons,irrespectiveof skin colour, the basic
rightsof citizenship.Clearly discriminatedagainstwere,however,all
Africans,slavesor free:theywereregardedasforeigners,in otherwords,
without rights and unwelcomeas soon as they had obtainedtheir
freedom.In their case,naturalizationwasmadesodifficult,thatno one
would betemptedto applyfor it. Becauseof independence,in contrast,
EuropeanPortuguesebecamealmostautomaticallynaturalizedas"adop-
tiveBrazilians"(whichafter1898wasalsothecasein Cuba with regard
187 Regardingthefearof "africanization"seeAlencastro,Vidaprivada,p. 29;Jose
Murilo de Carvalho,Teatrodesombras.A politicaimperial(SaoPaulo:Vertice,
1988),p.52.
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to Spaniards),188andthisopportunitywasalwaysopento allEuropean
immigrantsin thecourseofthe19thcentury.
Freedslaves(libertos), on the otherhand,only enjoyedlimited
politicalrights.Braziliancitizenshipwas,however,grantedtothosewho
werebornin Brazil.189Theycould,though,onlytakepartin primary
elections,whichdeterminedtheelectors(eleitores)forthesecondround
of voting.Libertos themselvescouldnot becomeleitoresor members
of parliament.19oThe exclusionof thelargemajorityof theBrazilian
population,however,cameaboutthroughtherequirementof a mini-
mumincomeof 100,000reis.This can,on onehand,beusedasan
argumentto provethatdiscriminationi Brazilwassocialratherthan
racial.It certainlyalsocorrespondedmoreto the liberalEuropean
modelsthantheexclusionoffreeblacksonracialcriteria.However,this
regulationmustbe seenin conjunctionwith the othermeasuresof
discriminationalreadymentioned- ofwhichtheracialcharactercannot
bedenied.In anyevent,theconservativefactionsoftheelitewantedto
excludeboththepoor andthe "coloureds",theorderin whichthis
happenedidnotreallymattertothem.
Cuba'sconstitutionalbreakwithSpaincameaboutin 1837because
theCortesdeclaredthattheSpanishConstitutiondidnotapplyto the
island,anditscolonialstatuswasthereforeimplicitlyreaffirmed.In this
context,thereformerJoseAntonioSacoformulatedpossiblytheclearest
segregationistprojectof thenation,exludingbothSpaniardsandAfri-
cans:"TheCubannationality..., isthat,whichismadeupofthewhite
race[and]which... comesto about400,000individuals.,,191SinceCuba
hadin 1878,attheendofthefirstWarofIndependence,beenprovision-
allyplacedunderthecontroloftheSpanishConstitutionof 1876,it was
thetaxsystem,in forceuntiltheelectorallawof 1890,whichexcluded
the"coloureds"andallthepoorfrompoliticalparticipation.TheSpan-
ishstateatleastmadethemsubjects,eventhoughit becameobvious
throughthemassivepromotionofwhiteimmigrationthatblackswere
notwelcome.
188 De la Fuente, "Zwei Gefahren,eineLosung:Einwanderung,Rasseund Arbeit in
Kuba, 1900- 1930"(in: "Nach derSklaverei",Comparativ,7.1:99-122,Leipzig 1997).
189 Constituis:aodo Imperio do Brasil,tit. IT,art.6.
190 Constituis:aodo Imperio do Brasil,chap.VI, art.95-96.The legaldifferencebetween
freedmenandfreemenwasonly abolishedin 1881(Silva,Princeo/thePeople,p. 121).
191 Jose Antonio Saco,Replicade Don Jose Antonio Sacoa los anexionistasquehan
impugnadosusideassobrela incorporaci6nde Cubaen losEstadosUnidos (Madrid:
Imprentadela CompafiiadeImpresosy Libreros delReino 1850),pp. 54ff.
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AfterthesecondWar of IndependenceandtheSpanish-American
War,thatis,duringthefirstUS occupation(1899- 1902),conservative
andsegregationistmodelshadonceagainastrongholdon Cuba.The
racismimportedfromtheUnitedStatesplayedanimportantparthere,
codifiedthroughtheelectoralreformof 1900.Votershadtofulfiloneof
thefollowingcriteria:literacy,propertyworth250US $orhonourable
servicein theLiberationArmy. Educationandpropertycriteriaex-
cludedblackstoalargeextentfromthepoliticalprocess,leadingto the
foundationof theso-called"dependentor neo-colonialRepublic"of
1902.The US Secretaryof War wrotethattheaimof theelectoral
regulationwastoexcludea"(...] greatproportionoftheelementswhich
havebroughtruintoHaitiandSantoDomingo".192"Coloureds"andex-
slaveshadenjoyedmorecivil rightstowardstheendof thecolonial
periodthanduringthefirstUS Americanoccupation.However,it was
notonlytheimportedracism,butalsotheracialprojects,hegemonicat
thattime,ofwhiteleaders,mainlyformerseparatistofficers,whichwere
responsiblefor this.Theyhadbecomesofirmlyestablished,thatthey
hadonlytemporarilybeen"silenced"duringtheWarof Independence.
ThiscombinedwithargumentsovertheheritageoftheWar,thedefini-
tion of nationalityaswell asthepositionof eachethniccomponent
withintheCubanstate.Thepatriotismofthenewelitesafter1902pro-
gressively"forgot"theidealsof equalityheldduringtheWarsof Inde-
pendence.Only afewmulattoesandevenfewerblacks,suchasMartin
Moma Delgado,Juan GualbertoGomez,PedroDiaz or Lino D'Ou,
wereabletojointhewhitepoliticaleliteas"iconsofparticipation".The
realstruggleoverthecitizenshipof Afro-Cubansdidnot beginuntil
after1900.Beforethisdatetheywereall"subjects"intheofficialpercep-
tion of theSpanishcrown,or "citizens"fromtheperspectiveof the
Cubanpatriots,whointheirsearchforallieswerestrivingforfraternity.
Themulti-ethnicalliancesestablishedduringtheWarof Independence
disintegratedafter1898,butwerereactivatedbyliberals,especiallythose
gatheredaroundJoseMiguelGomezin thefightfor thepresidencyin
theearlydaysoftheRepublic;anotherfactorworkingin thisdirection
werethesharedmemoriesofthetimesofequalityduringtheWar.193De
192 Elihu Root to LeonhardWood from WashingtonD. c., 20June 1900(quotedby
PerezJr., CubabetweenEmpires,pp. 311-312).
193 SeeZeuske,"Die diskreteMacht derSklaven"(in: "Nach derSklaverei",Compara·
tiv,7.1:32-99,Leipzig 1997).
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la Fuentehaspointedout, though,that someimportantindicatorsof
formal "racial"inequalitylosttheir importanceduringthisperiod.194
In Brazil, counter-hegemonicmodelsweremostclearlyformulated
in the turbulenttwo decadesafterindependence195and then againto-
wardsthe end of the Empire. In the first period, integrative,radical-
democraticmodelswererepresentedby theleftwing of the liberals,the
so-calledexaltados.They attemptedto extendthesuffrage,or, to bemore
precise,to extendtherequirementof aminimumincomeof 100,000Reis
asmuch aspossible,sothat, for instance,soldierscouldalsovote.The
liberal, democraticand decentralisingreformsof 1831-34contributed
ultimately, however, to the growing political destabilizationof the
Empire,which ledto manyregionaluprisings.The majority,therefore,
supporteda return to more moderatepositionsandunited with their
former enemies,the conservatives,in order to eliminatethe threatof
"anarchy".This actuallyledto theeliminationof thepressurefrom the
streets,which at that time wasthe most importantform of political
participation availableto the lower classes.Elections in the Second
Empirewereanywayafarce,in which therulingpartycoulddetermine
the outcome.196
The followingtwo exampleswill illustratehow faralternativeviews
of nationhoodwerepreparedto go. During the Sabinada,a seperatist
revolt in Salvador,the capitalof Bahiaprovince,the rebelsproclaimed
in 1837a provisionalrepublic.The movementestablisheda volunteer
corps,to which slaveswere alsorecruited.They werepromisedtheir
freedom,half their pay beingkept ascompensationfor their owners.
However,only Brazilian-bornslaveswererecruited,whileAfricanswere
explicitlyexcluded.197
In the Balaiada-uprisingin Maranhao(1838-41)smallholders,cow-
boys andcattlejazendeirosrebelledagainsthe conservativeprovincial
administration,accusingit of havingsoldoutto the"Portuguese"andto
beharassing"Brazilians".Appealsby theleaderGomesproclaimedthat
thesameblood flowedthroughtheveinsof caboclos,pardosandwhites.
194 De la Fuente,"RaceandInequalityin Cuba, 1899-198"(in:Journal o/Contemporary
History,25: 131-168,London 1995).
195 FernandoA. Novais andCarlos GuilhermeMota, A IndependenciapoliticadoBrasil
(SiloPaulo: Hucitec, 1996),pp. 67-80;Barman,Brazil, pp. 130-159.
196 Carvalho, Teatrodesombras,pp. 139-161;RichardGraham,PatronageandPoliticsin
19thCenturyBrazil (Stanford,Calif.: StanfordUniversity Press,1990),pp. 101-145.
197 Paulo CesardeSouza,A Sabinada.A revoltaseparatistadaBahia,1837(SiloPaulo:
Brasiliense,1987),pp. 146-148.
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The Brazilianpeoplewereto includeeverybody,but slaveswereatfirst
not mentioned,or, at least,werenot explicitlyincluded,andalliances
with rebellingslaveswere enteredinto only towardsthe end of the
conflictbecauseof rebeldefeats.l98Bothexamplesdemonstratethelimits
of radical-democraticliberalismin the first half of the 19thcenturyin
Brazil.
Only radicalabolitionismfinallyaccommodatedtheslaves,Africans
aswell asCreoles,andincludedtheminto thenation.Joaquim Nabuco
underlinedthatthedescendentsof slaveswereasnumerousasthoseof
whitesandconcludedthat:"thenegroracegaveusapeople".He empha-
sizedthe contributionslaveshad madeto the Brazilian economyand
definedabolitionismasapoliticalmovement,which wantedto "rebuild
Brazil on the basisof free labour and the unity of the racesin free-
dom".199Nabuco, however,wantedthe movementto be restrictedto
freecitizens,who wereto bringaboutabolition"on behalfof thenegro
race".He no longerwantedto stirup thefearsof theeliteovera "black
wave"anddid not foreseean activerole for theslavesin this fight.He
wasovertakenin this respectby otherabolitionists,who attemptedto
incorporatetheslaves'resistenceinto themovement."Racialalliances"
betweenslaves,free"coloureds"andthewhitemiddleclassesdeveloped
with themoremilitantabolitionismof the 1880's.2OO
The prominentegalitarianJoseMart!madeit clearshortlybeforethe
secondWar of Independencethat the differentracesshouldbe super-
seededby Cubannationality.20!Throughthemulti-ethnicalliancesof the
Wars of Independencethe separatistslowly beganto realizethat "Cu-
bans"reallycouldmeanmorethanjustblackor white.Mart!'stextson
theseissueswere, however, fairly unknown, and as an implicit pro-
grammeof theseparatistswith regardto racialconflicts,it rathercovered
198 Maria J anuariaVilela Santos,A Balaiadaea insurreiraodeescravosnoMaranhao(Sao
Paulo: Atica, 1983),pp. 87-99;MatthiasRohrig Assunc,:ao,"Elite Politics andPopu-
lar Rebellion in the Construction of Post-Colonial Order. The caseof Maranhao,
Brazil (1820- 1841)"(in:Journal ofLatin AmericanStudies,forthcoming).
199 Joaquim Nabuco, "0mandatodarac,:anegra"(in:0abolicionismo),pp. 36-37.
200 Maria Helena Machado, 0piano e 0 panico. Os movimentossociaisna deeadada
Abolirao (Rio deJaneiro: Ed. UFRJ/EDUSP, 1994),pp. 243-244.
201 Raman deArmasDelamarter-Scott,"JoseMart!: suRepublicademaY0rlapopular"
(in:ConsueloN aranjoOrovio andT omasMallo Gutierrez,eds.,Cuba,laperlade!as
Antillas. ActasdelasI Jornadassobre"Cubay suhistoria",pp. 261-278,Aranjuez/
Madrid: Doce Calles, 1994).
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up than clarifiedthe real problemsof Afro-Cubans.202The aesthetic
egalitarianismof Marti wasto a certainextent"raciallyblind", asAda
Ferrer hasshown.203The visibility of certainprotagonists,suchasthe
position of the mulattoAntonio Maceo assecondin line in the Inde-
pendencearmy,countedfor far more.204
During the War of 1895an unparalleledinter-ethnicmobilization
developedin aplantationsocietywhereslaveryhadbeenabolishedonly
tenyearsbefore.The "EjercitoLibertadorCubano",embodyinganew,
brotherly "nationof Cubans"andwith its blackofficers,wasaunique
institution in theWesternhemisphere.20sUnder this perspectiveit was
not somuchthepoliticalproclamationsby Marti, thoughtheir impor-
tancemustnot be underestimated,but the channelof socialmobility
createdby thewar,which shouldbeseenasakind of massiveandunex-
pected"mulatto escapehatch" through which generalsand colonels
couldacquire"white"reputationsaslongastheyconductedthemselves
accordingto certainculturalnorms.The positionof these"blackLiber-
tadores"could not be undonecompletelyevenby the US-Americans
duringthe first occupation(1899- 1902).
Despitemanydifficultiesa nationalmodelof "brotherhood"of all
CubansdevelopedduringtheWars of Independence,especiallyduring
the War of 1895- 1898.It canbeconsideredthemodelof ademocratic
alliance.However, the depthof Cuba's ethnic regionalismis demon-
stratedby thereluctanceof themainlycolouredtroupsfrom Orienteto
leavetheir regionandundertakethe "invasion"of the westwhich was
seenasessentialby themilitary leadership.Oriente,the "Landof Free-
dom" for colouredsmallholders,wasperceivedasbeing"black".This
could alsohavea negativeimpacton otherCubans.The mainly black
troopsunderthecommandof GeneralQuintin Bandera,who hadcome
to SantaClara to supportthe invasion,wereseenasthreateningstran-
gersfrom the "blackOriente" in a "whiteregion"wherewhite Creole
officerssetthetone.
202 JoseMart!,"Mi raza"(in:ObrasCompletas,27vols.,LaHabana:EditorialdeCien-
ciasSociales,1975),IT,pp.298-300;"ManifestodeMontecristi"(in:Pichardo,Docu-
mentos),I, pp.483-491.
203 Ferrer,TheSilenceofPatriots.
204 PhilipS.Foner,Antonio Maceo:The"BronzeTitan" ofCuba'sStrugglefor Independ.
ence(NewYork: MonthlyReviewPress,1977).
205 MichaelZeuske,"Estructuras,movilizaci6nafrocubanayclientelasenunhinterland
cubano:Cienfuegos1895- 1912"(in:TiemposdeA mmca.RevistadeHistoria,Cultu-
ray Territorio,2: 93-116,Caste1l6ndelaPlana1998).
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Couldspecificallyblackprojectsdevelopinthefaceohheoppresive
hegemonyof the"white"models?Haitiwas,withoutdoubt,themost
importantblack-segregationistmodelin thefirstdecadesof the 19th
century.Blacksandwhitessawit asageneraluprisingofslaves,followed
byradicalabolitionandthetake-overofpowerbyblacksandpardosas
wellastheeliminationofthewhites.It wasnotahomogeneousmodel,
though,asToussaint,DessalinesandPetionstoodforquitedifferent
politicalprojects.Theinfluenceof Haitianismasamodelcanbeseen
especiallyduringtheBrazilianIndependencep riodinRiodeJaneiro,
Pernambuco,BahiaandMaranhao.206Yet,onthewhole,itsinfluenceon
theblackpopulationwasrathermarginal,andit wasmoreoftenusedby
theeliteasanexcuseto imposedrasticsecuritymeasures.
Themostrelevantproto-nationalprojectofslavesandfreedmenwas
articulatedin 1835bythemates(Islamicblacks)in Salvador.TheMale.-
uprisingwasbasedon ethnicsolidarityaswellasreligiousinspiration.
HaussaundNag8madeupthenucleusoftheIslamicconspirators,but
theyfoundsupportwithinthelargerNag8communityandalsowithin
someotherAfricanethnicgroups.Brazilianblacksandmulattoesdid
nottakepart,astheywereseenashavingalignedthemselveswiththe
whites;themulattoesaswell asthewhiteswereto besubduedand
enslaved.207However,becauseofthesubstantialproportionofmulattoes
andwhitesin thetotalBrazilianpopulation,it wascleartomanyofthe
blackrevolutionaryleadersthattheywouldneedallies.Theinstigators
of the "Tailor'sConspiracy"(Salvador1798)hadalreadyapproached
othergroupsandhadcouchedtheirdemandsin themoreuniversal
languageoftheFrenchRevolution.
No autonomousblackpoliticalmovementdevelopedafter1835until
the 1930's,not leastbecauseof the harshrepressionof the mates.
Militantfreeblacksbecameinvolvedin abolitionism,which,in fact,
alreadycountedaseriesofblacksandmulattoesamongsti smostpromi-
nentleaders,uchasthejournalistandex-slaveLuisGama,theengineer
AndreRebouc;:asorthejournalistJosedoPatroc1nio.Theydidnot,how-
ever,representanysegregationistprojectsor theformationof specific-
allyblackorganizations,butbackedtheutopiaofapossiblefutureracial
democracy.
206 Luiz Mott, "A revolUl;:aodosnegrosdoHaiti e0 Brasil"(in:Hist6ria. Questoese
Debates,3/4: 55-63,Curitiba1982);NovaisandMota,Independencia,p. 71;Joao
Reis,"0 jogoduradoDoisdeJulho:0 'PartidoNegro'naIndepend~nciad Bahia"
(in:ReisandSilva,Negociaplo),pp.90-94.
207 Reis,Rebeliaoescrava,pp.148-150.
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Haitianism playeda more importantrole in Cuba than it did in
Brazil. All conspiraciesandrebellionsbetween1791and 1844/°8whose
basiswasblackor coloured,werelinkedto this model,which is hardly
surprisingin view of the geographicalvicinity. On the otherhand,the
manipulativeuseof Haiti asan"iconof fear"209in therestof theSpanish
Empireshouldnot beoverlookedin thecontextof thegeneralparanoia
of the drive for independence.All blackpolitical movementsandpro-
jectsin Cuba after 1794were immediatelyplacedunder "Haiti suspi-
cion", as is shown by the conspiraciesof 1843,which justified the
preventiveterror of "La Escalera".Especiallythe links betweenthe
Cabildos of free blacksandplantationslaveswhich formedthe basis
of the Aponte-conspiracy(1812)werecharacteristicallyinterpretedby
one of the rare "mulatto"historiansof Cuba,Jose Luciano Franco, as
the first proto-nationalexpressioncoveringthe whole of the island.21O
There was,without doubt,aproto-nationaland"black"project,which
followedthe "Haiti model".However,sincethemodelin itself,wasnot
homogeneousandno directsourcesareavailable,andasAponte mainly
appealedto Lucumies,we shouldnot draw any rashconclusions.The
conspiraciesof 1843seemto havefailed,amongstotherreasons,because
the freemulattoesand blackscould not reachan agreementwith the
blackplantationslaves.211
Not until someforty yearslater,in the contextof final abolition
(1886),did the "Directorio Central de las Sociedadesde la Raza de
Color"212under the leadershipof Juan Gualberto G6mez gain some
208 DavidGeggus,"Slavery,Wars,andRevolutionin theGreaterCaribbean,1789-
1815"(in:DavidG. GasparandDavidGeggus,A Turbulent Time. TheFrench
RevolutionandtheGreaterCaribbean,pp.1-50,Bloomington,Ind.:IndianaUniver-
sityPress,1997);JohannavonGrafensteinGareis,NuevaEspafiaenelcircuncaribe,
1779. 1808.Revolucion, competenciaimperialy vinculosintercoloniales(Mexico,
D. F.:UniversidadNacionalAutonomadeMexico,1997),pp.197-298.
209 Helg,Our RightfulShare,pp.4H.
210 Jose LucianoFranco,La conspiraciondeAponte (La Habana:Publicacionesdel
ArchivoNacionaldeCuba,1963);JoseLucianoFranco,"Esquemadelosmovimien-
tospopularesdeliberaci6nacional(1511-1868)"(in:JoseLucianoFranco,Ensayos
historicos,pp.11-44,LaHabana:EditorialdeCienciasSociales,1974).
211 RobertL. Paquette,SugarisMadewithBlood:TheConspiracyofLa Escaleraand the
ConflictBetweenEmpiresoverSlaveryin Cuba(Middletown,Conn.:WesleyanUni-
versityPress,1988).
212 OhildaHeviaLanier,El directoriocentraldelassociedadesnegrasdeCuba,1886-1894
(LaHabana:Ed.deCienciasSociales,1996).
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improvementsfortheblackpopulationwithregardtoiw"'hstatus213
andpoliticalparticipation.This,however,onlyrepres_W"1I\e(.1ega1
aspectof theeffortsof JuanGualbertoG6mez.Theother'. of the
Directorio'sfight,illegalundercolonialegislation,wasrepreseotmby
thefactthattheorganizationwaspartof themovementfor lID' inde-
pendentrepublicanCuba,"withallandfor thegoodofall"..In.other
words,he accepteda project"deracialized"accordingto Marti;bllt
whichin realityrepresenteda"white"hegemony.Explicitlyethnicpro-
jectsofthenationcouldthereforenotestablishthemselvesinCuba:the
black(Aponte1812)aswellastheexclusivelywhitenationalismofthe
period1830- 1860failed.
Theblackneo-Africanculturesofbothcountrieswereincreasingly
criminalized;thiswaslegitimizedbyreferencetotheir"barbariccharac-
ter".Large-scaleeffortstoexpelformerslavesfromthenationbyforcing
themto emigratefailed,however.Nevertheless,therewasquiteasub-
stantialrepatriationof blacksto Africa.214Thiswouldindicatethatnot
a fewformerslavesandfreedcolouredsresistedtheintegrationi toa
whitenation,in whateverwayit waspresented.A yearaftertheaboli-
tion of slaverytwo freecolouredsandseveralex-slavesin Cubasub-
mittedaprojectoformacolonyforthreetofivethousandslavesonthe
westcoastof Africa in orderto bringChristiancivilizationto their
"parentsandrelatives"there.m
7. Conclusions
BothinCubaandBrazilfundamentaldevelopmentsinsocialmobili-
ty andstructureaswellasin theformulationof implicitandexplicit
racialprojectscanbeidentifieduringthe19thcentury.Thecomparison
213 Officialdocumentswerenotsupposedto useanylongerthetermsmorena/oand
parda/o andallcitizenwereentitledtobecalleddonordoM.
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Sociales,1988);MichaelZeuske,"Guineain KubaoderzuriicknachAfrika?"(in:
Matices.ZeitschrijtzuLateinamerika-Spanien-Portugal,3:6-9,Cologne,1994);Manue-
la CarneirodaCunha,Negros,estrangeiros.Os escravoslibertosesuavoltaa Africa
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215 "CuadernodenotasdelexpedientepromovidoporD. FranciscoCuevasy otras
vecinosdeSta.IsabeldelaLajas,elevandoinstancia S.M. laReinaexponiendo
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betweenboth countriesmakesclear how important the social and
politicalbalanceof powerwasto theforgingof racialprojects.
In spiteof reformpoliciesin both countriesa seriesof bottle-necks
canbeidentified,wherethesocialandracialcontinuumbrokedownand
opportunitiesfor advancementwereblocked.The reasonsfor theselay
less in economic classboundariesthan in legal, racial and cultural
barriers.In bothcountriesthestigmaof slaveryledevenafteremancipa-
tion to discriminationdespitegradualimprovementsin thewakeof the
abolitionprocess.Importantbottleneckson thepathtowardsadvance-
mentweretheethnic-culturalboundarybetweenAfricans andCreoles
andthe racialboundarybetweenpardos and"whites",which especially
in Cuba wasmaintainedby thewhitesby everymeansavailable.
The lifting of legalsegregationdid not necessarilyleadto greater
social mobility for those discriminatedagainst.The exampleof the
military in Brazil showsthatcolonialstructuressometimesallowedfor
greateropportunitiesfor advancement,evenif within therigid barriers
of colonialcasteor status.During theEmpireinformalmeasuresproved
to beefficientenoughto excludeblacksfromtheofficerranks.In Cuba,
on thecontrary,theelitehadto allow blacksalmostequalparticipation
in themilitary dueto adifferentpoliticalbalanceof power.Theseicons
of advancementachievedthe highestpossiblevisibility asapublic, co-
herentnon-whitegroup,somethingtheir counterpartsin Brazil never
accomplished.
Race,ethnicityandnationalitywerethreeinter-dependent,hough
ultimatelydifferentvariables,whoserelationshipmustbeviewedin a
newlight. The developmentof ethnicidentities,in particular,questions
the traditionalideaof Afro-American "tribalism"andEuro-American
nationalism,andmustbeanalysedwithin atrans-nationalframeworkof
the "BlackAtlantic", ascanbeseenby the exampleof theNag8lLucu-
mies/Yoruba.
While thelongertraditionof theBrazilianplantationsocietyallowed
only a subliminallywhite definition of nationality, the more recent
transformationof Cubainto aplantationeconomyaswell astheleading
roleof Hispano-Cubanplantersledto thecreationof anexplicitlywhite
modelof thenation.Becauseof theclearercontrastbetweenCuba "A"
and "B" andthe nationalquestionwhich duringthe 19thcenturyre-
mainedunresolved,the socialactorsformulatedtheir alternativesmore
clearlyand,in manyways,moreradicallythanin Brazil. The political
stability of Brazil after 1840led to the developmentof a consensus
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within theelite.Thepolicyof conciliation("concilia<;aoIf) becameabasic
elementof thenationalpoliticalculture.The consensusallowedabetter
control of thepossibilitiesof advancementfor blacksand "coloureds"
andalsofor generalstructuralconditionsthroughwhich blackculture
andidentitycouldbekeptwithin their barriers.
A lessoffensivedefenceof slaverywasthepricewhichhadto bepaid
for achievingaconsensus.In this respectheweightof moderateliberal-
ism,to which largefactionsof theelite,includingtheemperors,adhered,
is not to beunderestimated,particularlyin view of theassumptionthat
liberalismrepresentedonly "misplacedideas"in BraziL Similararrange-
mentsfor the gradualabolitionof slaveryin both countriesshowthat
liberal reform policiescould takeplaceunder very differentpolitical
conditions.
Which racial projects were ultimately the most successful?The
radicalsegregationist"Cuba Grande"-Projectcould guaranteeaunique
economic boom into the 1860's.After 1868,however, the "white"
separatismof elitesfrom the Interior hadto adoptpart of the reforms
from the "CubaPequena"-projectaswell asallowingroom for a black
militaryelite,which wasquiteuniquein theAmericas.A moremoder-
atesegregationistmodelestablisheditself in Brazil during the Second
Empire,whichpreferredto discriminateagainsthefree"coloureds"(but
not theslavesandfreedmen!)by informalmechanisms.It corresponded
more to the political cultureof the country and could ultimatelybe
moreefficient.
The comparisonbetweenboth countriesshowshow formativethe
politicalandsocialhistoryof the 19thcenturyhasbeenfor thedevelop-
ment of racial,ethnic and national identities.Certain aspectsof the
concretehistoricalrealitycertainlycorrespondedto asocialaswell asa
racial continuum. Like the famousracial democracy,however,they
servedasmuchto legitimizetheexistingstructuresor, atthemost,asan
utopiayetto berealized.Evenif Mart!'sdreamof theabolitionof "race"
throughthe creationof the nationhasbeento someextentrealizedin
both Afro-Latin countries,they are,nevertheless,ruledto this dayby
eliteswho considerthemselvesto bewhite.
